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История социологии США делает акцент на исследовании раз-
вития социологической мысли и практики в одной из ведущих стран
мира. Информация и навыки, приобретенные в процессе изучения
курса, необходимы будущим специалистам для последующей пло-
дотворной профессиональной деятельности и расширения обще-
образовательного кругозора.
Этот предмет тесно связан с такими дисциплинами, как фило-
софия, социальная антропология и культурология, а также со спе-
циальными дисциплинами – историей социологии, современными
социологическими теориями, методикой социологических исследо-
ваний и др.
Одна из принципиальных методологических основ изложения
материала – сочетание историко-хронологического и парадигмаль-
ного подходов.
Знания, полученные студентами, должны способствовать вы-
бору оптимальных стратегий собственных социологических иссле-
дований.
Освоение истории социологии США предполагает системати-
ческую подготовку. Приступая к подготовке к семинару и лекции,
нужно исходить из того, что план занятия включает основные воп-
росы, которые будут рассмотрены на них.
Важное значение имеет изучение трудов классиков социоло-
гии и работ современных ученых. Рекомендуется активно исполь-
зовать учебную и монографическую литературу, указанную в спис-
ках литературы к занятиям. Однако ее при изучении истории социо-
логии США иногда бывает недостаточно, так как студенты имеют
дело с наукой, постоянно пополняющей свой арсенал. Поэтому це-
лесообразно обращение к специализированным изданиям (напри-
мер, «Социологическому журналу», «Социологическим исследо-
ваниям», The American Sociological Review, Yale Journal of Sociology
и др.) и сайтам Интернета.
4Опираясь на источники и литературу, указанную к каждой теме,
студенту необходимо разобрать каждый пункт плана, при этом по-
пытаться установить специфику взглядов того или иного исследо-
вателя, охарактеризовать логику его научного поиска, выявить силь-
ные и слабые стороны его концепции, определить степень воздей-
ствия его творчества на дальнейшее развитие социологии.
Важным условием успешного «раскрытия» студентом «науч-
ных тайн» выступает его исследовательская работа. В данном слу-
чае это означает подготовку реферата или доклада: исходя из соб-
ственных пристрастий и интересов, можно выбрать ту или иную
тему, согласовав ее с преподавателем. Оптимальный выбор – это
тема, связанная с анализом опыта изучения в американской социо-
логии проблем, рассматриваемых студентом в курсовой работе.
Обдумывая ответы на вопросы для обсуждения, следует учи-
тывать, что в них отражены дискуссионные аспекты изучаемой
проблемы, поэтому предлагаемые студентом решения должны быть
детально аргументированы. Логика рассуждений предполагает де-
монстрацию собственной позиции по этим вопросам.
Раздел Категориальный анализ понятий содержит узловые
термины на языке оригинала, с помощью которых раскрывается со-
держание вопросов занятия.
Раздел Персоналии предполагает знакомство студентов с крат-
кими биографиями выдающихся американских социологов, фило-
софов и общественных деятелей.
Задачи и упражнения для самостоятельной работы необхо-
димы для систематизации и закрепления учебного материала. К их
числу относятся: заполнение таблиц, разработка схем, написание
эссе и др. Ряд заданий основан на фрагментах из трудов социоло-
гов и научных исследований. Все они имеют различную степень
сложности, каждое из них оценивается каким-либо количеством
баллов. Некоторые задачи и упражнения носят дискуссионный ха-
рактер и не имеют однозначного решения. Применение рейтинго-
вой системы позволяет дифференцированно определить уровень
и качество знаний студентов по предмету. Добросовестно выполнен-
ные задания способствуют развитию навыков аналитического мыш-
5ления студента, позволяют ему лучше выразить свое понимание
социологической проблематики.
Пожалуй, самое главное, на что стоит обратить внимание при под-
готовке к семинару и лекции, – это то, что они призваны посредст-
вом совместных усилий помочь разобраться в тонкостях рассматри-
ваемой темы. Именно поэтому их успех зависит от объема литерату-
ры, изученной студентами, тщательности проведенного ими анализа
источников, их эрудиции и сообразительности. На занятии препо-
даватель – не столько контролер, сколько лоцман, ведущий корабль
пытливых социологов по морю информации для размышлений.





1. Социально-исторические предпосылки возникновения со-
циологии в США.
2. Социально-философские предпосылки возникновения со-
циологии в США.
3. Основные периоды истории социологии США.
Темы докладов/рефератов
1. США в первой половине XIX в.: свидетельства А. де Токвиля.
2. Г. Д. Торо: человек, мыслитель, писатель.
3. Становление и развитие философии прагматизма.
4. У. Джеймс: философ и психолог.
Вопросы для обсуждения
1. В чем заключаются исторические уроки Гражданской войны?
2. Насколько оригинальными были философские построения
американских мыслителей XIX в.?
Категориальный анализ понятий
Abduction, abolitionism, American Dream, American Federation
of  Labor (AFL), American Sociological Association, Darwinism, Enligh-
tenment, federalism, Great Awakening, Homestead Act, indentured
servant, Ku Klux Klan, Mayflower Compact, Puritanism, racism, Recon-
struction, Salem witch trials, social education, social meliorism, social
pragmatism, transcendentalism.
Персоналии
J. Adams, J. Dewey, R. W. Emerson, B. Franklin, A. Jackson, W. James,
T. Jefferson, R. E. Lee, A. Lincoln, J. Madison, T. Paine, Ch. S. Peirce,
W. Penn, H. D. Thoreau, G. Washington, J. Winthrop.
7Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. А. де Токвиль справедливо отмечал, что в Северной Амери-
ке «община была образована раньше, чем графство, графство по-
явилось прежде штата, а штат – прежде, чем вся конфедерация»1.
Как повлияли эти исторические особенности на социально-по-
литическое развитие США? Ответ обоснуйте.
(3 балла)
2. Заполните табл. 1.1:
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3. Проанализируйте отрывок из Декларации независимости США:
We hold these truths to be self-
evident, that all men are created equal,
that they are endowed by their Creator
with certain unalienable Rights, that
among these are Life, Liberty and
the pursuit of Happiness. That to secure
these rights, Governments are instituted
Мы исходим из той самооче-
видной истины, что все люди созда-
ны равными и наделены их Твор-
цом определенными неотчуждае-
мыми правами, к числу которых
относятся жизнь, свобода и стрем-
ление к счастью. Для обеспечения
8among Men, deriving their just powers
from the consent of the governed. That
whenever any Form of Government
becomes destructive of these ends, it
is the Right of the People to alter or
to abolish it, and to institute new Go-
vernment, laying its foundation on
such principles and organizing its
powers in such form, as to them shall
seem most likely to effect their Safety
and Happiness.
этих прав людьми учреждаются пра-
вительства, черпающие свои закон-
ные полномочия из согласия управ-
ляемых. В случае, если какая-либо
форма правительства становится
губительной для самих этих целей,
народ имеет право изменить или
упразднить ее и учредить новое пра-
вительство, основанное на таких
принципах и формах организации
власти, которые, как ему представ-
ляется, наилучшим образом обеспе-
чат людям безопасность и счастье2.
2 Сб. документов по истории Нового времени. Буржуазные революции
XVII–XVIII веков / под ред. В. Г. Сироткина. М. : Высш. шк., 1990. С. 126.
3 Американская поэзия в русских переводах, XIX–XX вв. / сост. С. Б. Джам-
бинов ; пер. И. А. Бунина. М. : Радуга, 1983. С. 88–89.
В какой степени этот отрывок отражает особенности мировоз-
зрения жителей Северной Америки XVIII в.?
(3 балла)
4. Г. У. Лонгфелло писал в «Песне о Гайавате»:
Down the rivers, o’er the prairies,
Came the warriors of the nations,
Came the Delawares and Mohawks,
Came the Choctaws and Camanches,
Came the Shoshonies and Blackfeet,
Came the Pawnees and Omahas,
Came the Mandans and Dacotahs,
Came the Hurons and Ojibways,
All the warriors drawn together
By the signal of the Peace-Pipe,
To the Mountains of the Prairie,
To the great Red Pipe-stone Quarry.
Вдоль потоков, по равнинам,
Шли вожди от всех народов,
Шли Чоктосы и Команчи,
Шли Шошоны и Омоги,
Шли Гуроны и Мэндэны,
Делавэры и Могоки,
Черноногие и Поны,
Оджибвеи и Дакоты –
Шли к горам Большой Равнины,
Пред лицо Владыки Жизни3.
Какое место занимают индейцы в американской истории? От-
вет аргументируйте.
(3 балла)
95. Закон о беглых рабах (1850), обязывающий жителей север-
ных штатов выдавать беглых невольников их хозяевам, послужил
толчком к написанию романа Г. Бичер-Стоу.
Как называется это произведение? Как оно оценивалось совре-
менниками? В чем обвиняют автора некоторые читатели?
(3 балла)
6. Прочитайте роман М. Митчелл «Унесенные ветром» («Gone
With The Wind», 1936) или посмотрите его экранизацию режиссе-
ра В. Флеминга (1939).
Какие исторические события отражены в этом произведе-
нии? Какое влияние они оказали на возникновение социологии
в США?
(3 балла)
7. Пересекая Атлантику в 1630 г., Дж. Уинтроп произнес про-
поведь «Образец христианского милосердия», в которой призвал
своих спутников: «Мы должны помнить, что будем, как город,
стоящий на верху горы, и взоры всех людей будут устремлены
на нас»4.
Какое предназначение было у колоний в Северной Америке,
с его точки зрения? Как повлияли взгляды этого богослова и госу-
дарственного деятеля на формирование американского националь-
ного сознания?
(3 балла)
8. Б. Франклин был выдающимся ученым, мыслителем, журна-
листом, издателем, дипломатом и политический деятелем.
Какие из его афоризмов вы знаете? Насколько они выражают
особенности ментальности американцев?
(3 балла)
4 Winthrop J. A. Model of Christian Charity [Электронный ресурс]. URL:
http://history.hanover.edu/texts/winthmod.html (дата обращения: 20.10.2013).
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9. Р. У. Эмерсон в стихотворении «Брама» писал:
If the red slayer think he slays,
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and pass, and turn again.
Far or forgot to me is near;
Shadow and sunlight are the same;
The vanished gods to me appear;
And one to me are shame and fame.
5 Американская поэзия в русских переводах, XIX–XX вв. С. 118–119.
6 Максима прагматизма [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipe-
dia.org/wiki/ (дата обращения: 04.02.2014).
Убийца мнит, что убивает,
Убитый мнит, что пал в крови, –
Ни тот и ни другой не знает,
Куда ведут пути мои.
Забвенье, даль – мои дороги,
Мне безразличны тьма и свет;
Во мне – отверженные боги,
Величий и падений след5.
В чем заключалась специфика философских взглядов Эмерсо-
на и как она отразилась в его поэтическом творчестве?
(3 балла)
10. Прагматическая максима, сформулированная Ч. Пирсом,
утверждает: «Примем во внимание, какой практический эффект
может быть связан с данным объектом, и наше понимание этого
объекта будет состоять в совокупности наших знаний о его практи-
ческих приложениях»6.
Почему прагматизм получил широкое распространение в аме-
риканском обществе? Ответ обоснуйте.
(3 балла)
11. Д. Дьюи утверждал, что быть – значит иметь, пользовать-
ся и наслаждаться.
Согласны ли вы с его суждением? Аргументируйте свою точку
зрения.
(2 балла)
12. Заполните табл. 1.2:
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1. Взгляды У. Г. Самнера.
2. Психологический эволюционизм (Л. Ф. Уорд).
3. Творчество Ф. Г. Гиддингса.
4. Деятельность А. В. Смолла и Э. Росса.
Темы докладов/рефератов
1. Влияние европейской социологии на становление и разви-
тие социологии в США.
2. У. Г. Самнер: социология как наука об обычаях и нравах.
3. Особенности институализации социологии в США.
Вопросы для обсуждения
1. В чем состоит специфика становления социологии в США?
2. Что общего и особенного в работах Л. Уорда, У. Самнера,
Ф. Г. Гиддингса, А. Смолла и Э. Росса?
Категориальный анализ понятий
Consciousness of kind, custom, ethnocentrism, Eugenics, inductive
sociology, libertarianism, psychologism, socialization, social Darwinism,
social evolutionism, social work.
Персоналии
F. H. Giddings, E. A. Ross, A. W. Small, W. G. Sumner, L. F. Ward.
Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. Известно, что Ф. Гиддингс родился в семье священника,
а У. Самнер и А. Смолл начинали свою карьеру в качестве священ-
ников.
Что следует из этих фактов? Ответ обоснуйте.
(3 балла)
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2. Два основных принципа социологии У. Самнера:
а) автоматический и неуклонный характер социальной эво-
люции;
б) универсальность естественного отбора и борьбы за сущест-
вование1.
К какому социологическому направлению принадлежал
У. Самнер?
(2 балла)
3. У. Самнер утверждал: «С рождения до могилы человек – раб
древних обычаев и привычек. В его жизни фактически нет свобод-
ного, оригинального, самопроизвольного, как нет прогресса в сто-
рону лучшей жизни, попытки улучшить условия жизни, нравствен-
ность или мышление. Все люди поступают одним и тем же обра-
зом с незначительными отступлениями и степенью свободы»2.
Согласны ли вы с суждениями социолога? Какую роль играют
обычаи и привычки в жизни современных людей?
(3 балла)
4. Россия стала членом ВТО 22 августа 2012 г. Присоединение
РФ к ВТО вызывает резкую критику противников этого шага –
защитников отечественного производства. Но еще в конце XIX в.
У. Самнер предлагал: «Пусть в самом деле какой-нибудь социолог-
протекционист разрешит, на какой ступени цивилизации торговля
перестает быть выгодной и начинает нуждаться в преградах и за-
труднениях»3.
Что вы думаете по этому поводу? Аргументируйте свой ответ.
(3 балла)
1 Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии : [учеб. пособие].
2-е изд., испр. М. : Кн. дом «Университет», 1997. С. 139.
2 Самнер У. Обычаи и нравы // Кравченко А. И. Социология : хрестома-
тия. Екатеринбург : Деловая книга, 1998. С. 156–157.
3 Сомнер В. Г. Протекционизм, или Теория происхождения богатства
от непроизводительного труда [Электронный ресурс]. URL: http://www.sapov.ru/
2001/n01-02.htm (дата обращения: 09.10.2013).
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5. Заполните табл. 2.1:
Генезис
Т а б л и ц а  2.1
Эволюционный процесс (по Л. Ф. Уорду)
ТелезисОбщие черты
(3 балла)
6. «Слишком низко оплачиваемый труд, продолжительная и
черная работа, бесполезная трата сил, нищета и грязь, порождаю-
щие болезни, преждевременная смерть – все эти несчастья, кото-
рых не допустило бы справедливое распределение продуктов тру-
да, могут в один год перевесить все те так называемые преступ-
ления целого века, преступления, для предотвращения которых
будто бы только и существует правительство. Вся эта обширней-
шая область скорбей считается вне ведения правительства, между
тем как все напряженные усилия употребляются на то, чтобы от-
крыть и наказать виновных в ничтожнейшем из общепризнан-
ных преступлений. То, что огромное зло остается без внимания,
между тем как незначительное зло неистово преследуется, есть
признак истощенной цивилизации и предостерегает нас о прибли-
жающемся слабоумии человеческого рода»4.
Какие пути выхода из создавшего положения предлагал иссле-
дователь? В чем состояла суть его концепции?
(3 балла)
7. «Современная социология образовалась на эволюционных
началах и благодаря трудам эволюционных мыслителей. Она пред-
ставляет истолкование человеческого общества в выражениях ес-
тественной причинности. Она отказывается рассматривать челове-
чество как нечто, стоящее вне космического процесса, подчинен-
ное собственному закону. Социология является попыткой объяснить
происхождение, развитие, строение и деятельность общества дей-
4 Уорд Л. Ф. Психические факторы цивилизации. СПб. : Питер, 2002.
С. 340.
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ствием физических, жизненных и психических причин, работаю-
щих совместно в процессе эволюции»5.
Проанализируйте выводы ученого. К какому научному направ-
лению он принадлежал?
(3 балла)
8. Ф. Гиддингс трактовал общество как ряд взаимосвязанных
дифференцированных групп и ассоциаций, в которых наблюдает-
ся постоянный сложный процесс производства и воспроизводства
социальных отношений и сложных организаций. С его точки зре-
ния, в обществе действуют два основных типа сил, именуемых
им «волевым процессом» и силами «искусственного отбора как со-
знательного выбора».
По вашему мнению, в чем был прав и в чем заблуждался со-
циолог?
9. А. Смолл выделил шесть основополагающих интересов лю-
дей, которые определяют их социальное поведение: интересы здо-
ровья, богатства или собственности, общения, познания, красоты
и справедливости.
Кто из европейских социологов повлиял на взгляды А. Смолла?
Какое место занимает категория «интерес» в концепции ученого?
(3 балла)
10. Ознакомьтесь со статьей А. Смолла6.
Кто, с его точки зрения, может претендовать на звание «социо-
лог»? Какие виды групп социологов он выделяет?
 (3 балла)
11. Известно, что Э. Росс был одним из первых социологов, ко-
торый выступил против иммиграции в США.




6 Смолл А. Что такое социолог? // Социол. обозрение. 2009. Т. 8, № 1.
С. 3–9.
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Чем была обусловлена такая позиция исследователя? Разделя-
ете ли вы его позицию?
(3 балла)
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1. Теоретические и институциональные предпосылки форми-
рования Чикагской школы социологии.
2. Творчество Р. Парка:
а) эволюционно-реформистский подход в социологии;
б) теория социальной экологии;
в) урбанистика.
3. Э. Бёрджесс: идея социального картографирования.
4.  Место Чикагской школы в истории социологии.
Темы докладов/рефератов
1. Социальная экология Р. Парка.
2. Э. Бёрджесс как представитель Чикагской школы.
3. Социология города (работы Р. Маккензи и Л. Вирта).
Вопросы для обсуждения
1. Почему столь плодотворно развивалась социология в Чикаг-
ском университете в начале XX в.?
2. Какие методы сбора социологической информации наибо-
лее эффективно использовали представители Чикагской школы?
Категориальный анализ понятий
Analytic induction, biographical method, Chicago school in sociolo-
gy, China studies, concentric zone theory, conspicuous consumption,
definition of the situation, ecological theory, environmentalism, evolu-
tionary economics, Human sociology, individual’s life organization, in-




E. W. Burgess, E. C. Hughes, R. D. McKenzie, R. E. Park, W. I. Tho-
mas, T. B. Veblen, W. L. Warner, L. Wirth, F. W. Znaniecki, H. W. Zor-
baugh.
Задачи и упражнения для самостоятельной работы








































Рис. 3.1. Техническая революция конца XIX – начала XX в.
Определите, какую роль в развитии науки и общества сыграла
техническая революция.
(3 балла)
2. В 1913 г. К. Сэндберг написал стихотворение «Чикаго»:
Hog Butcher for the World,
Tool Maker, Stacker of Wheat,
Player with Railroads and
the Nation’s Freight Handler;
Stormy, husky, brawling,
City of the Big Shoulders:







Какие социальные факторы повлияли на формирование Чикаг-
ской социологической школы? Ответ аргументируйте.
(3 балла)
3. Ф. Скотт Фицджеральд характеризовал период prosperity
следующим образом: «Это был век чудес, это был век искусства,
это был век крайностей и век сатиры»2.
Сколько времени продолжался этот «век»? Как в этих услови-
ях развивалась социология?
(3 балла)
4. У. Томас следующим образом сформулировал свою теорему:
«If men define situations as real, they are real in their consequences».
Нашла ли эта теория свое подтверждение в реальной жизни
людей? Приведите примеры.
(3 балла)
5. По У. Томасу, понятие социальной ситуации включает в себя
три взаимосвязанных элемента: объективные условия (социальные
нормы и ценности) – установки индивида и группы – определение
ситуации действующим лицом.
Проанализируйте конкретную ситуацию из своей жизни сквозь
призму концепции У. Томаса.
(4 балла)
They tell me you are wicked and I
believe them, for I have seen your
painted women under the gas lamps
luring the farm boys.
And they tell me you are crooked
and I answer: Yes, it is true I have seen
the gunman kill and go free to kill
again.
Мне говорят: ты развратен, – я это-
му верю: под газовыми фонарями я
видел твоих накрашенных женщин,
зазывающих фермерских батраков.
Мне говорят: ты преступен, – я
отвечу: да, это правда, я видел, как
бандит убивает и спокойно уходит,
чтоб вновь убивать1.
1 Американская поэзия в русских переводах, XIX–XX вв. / сост. С. Б. Джам-
бинов ; пер. И. Кашкина. М. : Радуга, 1983. С. 206–207.
2 Скотт Фицджеральд Ф. Избр. произв. : в 3 т. Т. 3 / Ф. Скотт Фицдже-
ральд ; пер. с англ. М. : Сварог, 1993. С. 366.
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6. Проанализируйте табл. 3.1:
Результат пространственного, физичес-
кого взаимодействия индивидов как «со-
циальных атомов»
Продукт торговли и обмена
Контроль и регуляция конфликтов для ус-
тановления социальной солидарности
«Иго традиции» (нравы, обычаи и др.)
Т а б л и ц а  3.1









Общая характеристика порядкаПорядок Эволюция
(3 балла)
7. Посмотрите один из фильмов Ч. С. Чаплина: «Малыш»
(«The Kid», 1921), «Золотая лихорадка» («The Gold Rush», 1925),
«Цирк» («The Circus», 1928), «Огни большого города» («City Lights»,
1931) или «Новые времена» («Modern Times», 1936).
Проанализируйте с позиций концепции маргинальности Р. Пар-
ка судьбу его героя – «маленького бродяги». Аргументируйте свою
точку зрения.
(4 балла)
8. Представители Чикагской школы, изучая город, ставили пе-
ред собой следующие вопросы.
Каковы источники пополнения населения города? Какая часть
прироста населения является «нормальной», т. е. обеспечивается
превышением рождаемости над смертностью?
Какую часть составляют мигранты: a) из других частей стра-
ны; б) из-за рубежа? Как выделяются «естественные» ареалы, т. е.
области сегрегации населения?
Как распределяется вклад населения внутри городских зон
в зависимости: a) от экономических интересов, т. е. ценности зе-
мельных участков; б) эмоциональной заинтересованности, расы,
профессии и т. д.?
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Где в пределах города население уменьшается? Где оно увели-
чивается?
Как размер семей, живущих в разных районах города, корре-
лирует с рождениями и смертями, с браками и разводами, с аренд-
ной платой и уровнем жизни?3
Найдите соответствующие данные по современному Екатерин-
бургу и проанализируйте их сквозь призму социально-экологичес-
кого подхода.
(5 баллов)
9. Используя разработки Э. Бёрджесса, нарисуйте карту соци-
ального пространства, связанного с темой вашего курсового ис-
следования.
(4 балла)
10. Р. Маккензи отмечал, что город или регион могут исполь-
зовать свое политическое влияние, чтобы иметь основные предме-
ты потребления, защищенные тарифами. Защита, которую одна
область получает для своих изделий, в значительной степени опла-
чена другими регионами в форме увеличенных цен. Следователь-
но, тарифы, подобно географическому распределению фондов фе-
дерального правительства, обеспечивают основание для большой
политической конкуренции между различными регионами в пре-
делах страны4.
Согласны ли вы с данным утверждением? Ответ обоснуйте.
(3 балла)
11. Известно, что первым профессиональным выбором Л. Вир-
та стала медицина, однако в скором времени он передумал, перевел-
ся на факультет социологии и закончил его в 1919 г. со степенью
3 Park R. E., Burgess E. W., McKenzie R. D. The City: Suggestions for Inve-
stigation of Human Behavior in the Urban Environment [Электронный ресурс].
URL: http://bookfi.org/book/1090522 (дата обращения: 09.10.2013).
4 Mackenzie R. D. The Metropolitan Community [Электронный ресурс].
URL: http://archive.org/stream/metropolitancomm00mcke/metropolitan-
comm00mcke_djvu.txt (дата обращения: 09.10.2013).
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бакалавра. Три года после этого он занимался практической соци-
альной работой, возглавляя отдел по работе с несовершеннолетни-
ми правонарушителями в чикагском Бюро личных услуг.
Как повлияли особенности биографии ученого на его исследо-
вания?
(3 балла)
12. Л. Вирт полагал, что к эмпирическому исследованию урба-
низма как специфического образа жизни можно подойти с трех
взаимно связанных точек зрения, рассматривая его:
1) как физическую структуру, включающую в себя популяци-
онную базу, технологию и экологический порядок;
2) как систему социальной организации, включающую харак-
терную социальную структуру, ряд социальных институтов и ти-
пичный паттерн социальных отношений;
3) как набор установок и идей, а также констелляцию личнос-
тей, втянутых в типичные формы коллективного поведения и под-
чиненных характерным механизмам социального контроля5.
Разделяете ли вы подход Л. Вирта? Аргументируйте свой ответ.
(3 балла)
13. Т. Веблен определял институты как привычные способы
осуществления процесса общественной жизни в связи с ее мате-
риальным окружением, в котором живет общество.
В чем заключается специфика институционального подхода
ученого?
(3 балла)
14. «Старое “общество”, базировавшееся на наследовании со-
циального положения, осталось в прошлом, и на смену ему при-
шло “высшее общество” клик и социальных кругов, богатства и
показухи и, прежде всего, молодости. Суть изменения в характере
“высшего общества”, пришедшего с ростом города, можно выра-
зить одним предложением: “Человек больше не рождается с оп-
5 См.: Вирт Л. Избранные работы по социологии / пер. с англ. В. Г. Ни-
колаева. М. : ИНИОН, 2005. С. 107.
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ределенным социальным положением; он достигает социального
положения, играя в “социальную игру””»6.
Согласны ли вы с выводом исследователя? О какой «социаль-
ной игре» идет речь?
(3 балла)
15. Э. Ч. Хьюз считал, что всякий профессиональный конт-
роль, будь то этикет, кредо и кодекс, базируется в своей основе
на имеющемся у членов чувстве общности статуса и интереса, т. е.
на скрытом консенсусе7.
Как осуществляется профессиональный контроль у американ-
ских социологов? Приведите примеры.
 (3 балла)
16. У. Л. Уорнер определял классы как группы, в существова-
ние которых верят члены общества и которые размещаются, соот-
ветственно, на высших или низших уровнях.
В чем заключается специфика классового деления общества
Уорнером?
(3 балла)
17. Заполните табл. 3.2:
6 Зорбо У. Х. Золотой берег и трущобы (избранные главы) // Социальные
и гуманитарные науки за рубежом. 2004. № 3. С. 117. (Сер. 11. Социология).
7 Hughes E. C. Institutions // New outlines of the principles of sociology / еd.
by A. M. Lee. 2nd ed. N. Y. : Barnew and Noble, 1951. P. 243.
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http://sociology.uchicago.edu/: сайт The University of Chicago Depart-
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Тема 4
ЭМПИРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ В США
План занятия
1. Становление и развитие эмпирической социологии в США.
2. Эмпирические исследования второй половины XX в.: дости-
жения и проблемы.
Темы докладов/рефератов
1. Уроки Хоторнского эксперимента.
2. Этносоциологические исследования У. Дюбуа.
3. Опыт социологического изучения повседневной жизни аме-
риканцев.
Вопросы для обсуждения
1. В чем заключаются достижения и ошибки американской эм-
пирической социологии?
2. Чему стоит поучиться российским социологам у своих аме-
риканских коллег в плане организации и проведения прикладных
исследований?
Категориальный анализ понятий
American Association of Public Opinion Research (AAPOR), applied
sociology, backgrounding, Bogardus social distance scale, common
sense, control group/condition, Dictionary of Occupational Titles, field
survey, Great Depression, Hawthorn factor, Human Relations Movement,
industrial sociology, Joe six-pack, John Henry effect, Kish grid, Leland
Stanford Junior University, New Deal, sociological empiricism, Taylor’s
Scientific Management.
Персоналии
E. G. Balch, G. M. Blalock, E. S. Bogardus, W. E. B. Du Bois,
G. Gallup, L. Guttman, R. Likert, W. Lippmann, S. M. Lipset, E. Mayo,
D. Riesman, S. A. Stouffer, W. F. White.
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. У. Э. Б. Дюбуа считал, что спасение негритянской расы свя-
зано с получением образования, именно оно спасет массы от грязи
и смерти. Но обучение людей – одна из самых сложных и запутан-
ных задач1.
Удалось ли в США решить проблему получения образования аф-
роамериканцами? Насколько американский опыт применим к миг-
рантам в современной России? Аргументируйте свой ответ.
2. Прочитайте роман Э. Л. Доктороу «Рэгтайм» («Ragtime», 1975)
или посмотрите его экранизацию режиссера М. Формана (1981).
Насколько судьба главного героя произведения совпадает с судь-
бами людей, изучавшимися У. Э. Б. Дюбуа? Обоснуйте свою точку
зрения.
(4 балла)
3. Заполните табл. 4.1:















4. В США свыше 3/4 всех исследований малых групп финан-
сируются промышленными фирмами и военными ведомствами2.
Чем обусловлены заказы таких исследований? Какую роль в их
проведении играют социологи?
 (3 балла)
5. Осенью 2013 г. перед студентами и преподавателями Ураль-
ского федерального университета выступил с лекциями, посвящен-
ными американскому опыту изучения общественного мнения, про-
фессор Б. З. Докторов. Он является автором многочисленных ра-
бот по истории социологии США и России.
В чем заключаются особенности его историко-социологичес-
кого метода?
 (3 балла)
6. Самым знаменитым примером смещенной выборочной про-
цедуры в истории социологии стал предвыборный опрос, прове-
денный американским журналом The Literary Digest в 1936 г.
Что вы знаете об этом показательном случае? Какие признаки
характерны для типичного «гэллаповского» опроса?
 (3 балла)
7. Правовая регламентация института опросов в США мини-
мальна. Считается, что на него полностью распространяются пра-
вила о свободе информации и ее ограничениях. С 1968 г. в законо-
дательстве существует норма, обязывающая результаты каждого
общенационального опроса, документы о нем, сведения о приме-
ненном методе в течение 72 ч представлять в библиотеку Конгрес-
са США. Аналогичные положения имеются в законодательстве
некоторых штатов. В 1952 г. был учрежден национальный совет
по публикуемым опросам. Это независимое ведомство разрабаты-
вает требования, которым должны отвечать публикуемые опросы3.
2 См.: Шихарев П. Н. Современная социальная психология. М. : ИП РАН,
2000. С. 136.
3 См.: Алебастрова И. А. Основы американского конституционализма.
М. : Юриспруденция, 2001. С. 61.
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Прокомментируйте данные правовые нормы и сформулируйте
свое отношение к ним.
(3 балла)
8. В 1982 г. писатель-эмигрант С. Д. Довлатов констатировал:
«У этих янки все проблемы – номер один. Инфляция, налоги, хра-
нение оружия… Расовая проблема – номер один. Преступность –
номер один. Опять же – марихуана. Нелегальная эмиграция с Кубы.
Или – как быстрее похудеть… Все это – проблемы номер один»4.
Что изменилось за прошедшие годы? Какие проблемы волну-
ют американцев сейчас? О чем свидетельствуют данные опросов об-
щественного мнения? Приведите примеры.
(3 балла)
9. В 2011 г. Университет им. Леланда Стэнфорда (младшего)
занял вторую позицию в академическом рейтинге университетов
мира и пятое место – в рейтинге лучших вузов США по версии
журнала Forbes.
Что вы знаете об истории и сегодняшнем дне этого универси-
тета? Какой вклад внес департамент социологии в развитие науки?
(3 балла)
10. Выявите наиболее информативные интернет-сайты по исто-
рии социологии США, обоснуйте свой выбор.
(3 балла)
11. Переведите статью из American Sociological Review или Yale
Journal of Sociology, связанную с темой вашего курсового исследо-
вания.
(5 баллов)
12. Заполните табл. 4.2:
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Чистякова К. А. История научного менеджмента в США: Хоторн-
ские эксперименты [Электронный ресурс] / К. А. Чистякова, С. А. Ов-
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чинников // Вестн. Рос. гос. гуманит. ун-та. 2012. № 10. С. 60–75. URL:
http://rggu-bulletin.rggu.ru/binary/2626276_46.1351589248.
8098.pdf (дата обращения: 09.10.2013).
Elton Mayo: the Hawthorne experiments [Электронный ресурс]. URL:
h t tp: / /www.thefreel ibra ry.com/Elt on+Mayo%3A+the+Hawthor-
ne+experiments.-a0151189059 (дата обращения: 09.10.2013).
Справочная
Dictionary of Occupational Titles. Fourth Edition, Revised 1991 [Элект-





http://www.stanford.edu/dept/soc/: сайт Stanford Sociology Faculty.
http://www.wingia.com/: сайт The WIN/Gallup International.
http://asr.sagepub.com/: сайт American Sociological Review.






1. Формирование и развитие Колумбийской школы социологии.
2. Работы П. Лазарсфельда.




1. Этапы развития Колумбийской школы социологии.
2. Вклад П. Лазарсфельда в развитие мировой социологии.
3. Социометрия: теория и практика.
Вопросы для обсуждения
1. Чем отличается Колумбийская школа от других аналогич-
ных школ в США?
2. В каких случаях можно эффективно использовать социометрию?
Категориальный анализ понятий
Aberrant deviance, anomie, cohabitation, Columbia University, con-
formity, dysfunction, ethos of science, functional alternatives, goal
displacement, Group psychotherapy, Ivy League, latent-structural analy-
sis, middle-range theory, psychodrama, social disequilibrium, social
innovation, sociatry, sociodrama, sociometry, theory of interpersonal
relations, types of bureaucracy.
Персоналии
P. F. Lazarsfeld, R. M. MacIver, R. K. Merton, J. L. Moreno.
Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. В знаменитой песне композитора Дж. Кандера и автора сти-
хов Ф. Эбба «Нью-Йорк, Нью-Йорк» («New York, New York», 1977),
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которую исполняли Л. Минелли и Ф. Синатра, есть следующие
строки:
1 Нью-Йорк, Нью-Йорк [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/
wiki/ (дата обращения: 09.10.2013).
2 Мертон Р. Эффект Матфея в науке. Ч. 2 : Накопление преимуществ
и символизм интеллектуальной собственности // THESIS. 1993. Вып. 3.
С. 272–273.
Нью-Йорк, Нью-Йорк
Я хочу проснуться в городе,
который никогда не спит,
И нахожу, что я – «Номер один»,
во главе списка,
«царь горы», номер один1…
New York, New York
I want to wake up in a city,
that never sleeps
And find I’m a number one,
 top of the listking of the hill.
A number one…
Насколько эта песня отражает корпоративный дух Колумбий-
ского университета г. Нью-Йорка? Что вы знаете об истории и сегод-
няшнем дне этого университета?
(3 балла)
2. Известно, что за годы своей учебы и исследовательской дея-
тельности Р. К. Мертон учился и перенимал опыт у выдающих-
ся социологов старшего поколения. Кроме того, в период работы
в Колумбийском университете он подготовил плеяду блестящих спе-
циалистов.
Кто были учителя и ученики Мертона? Приведите примеры.
(3 балла)
3. По мнению Р. К. Мертона, библиографическая справка, ссыл-
ка на первоисточник – это не просто украшательство, которое ав-
тор вставляет в текст, чтобы показать свою эрудированность. Прак-
тическая функция ссылки заключается в том, что она сообщает нам
о работе, которую мы, возможно, ранее не знали; символическая
функция заключается в том, что она надолго регистрирует интел-
лектуальную собственность указанного автора, добавляя еще одну
крупицу признания коллег по отношению к сделанной в этом ис-
точнике заявке на научный вклад, который либо принимается, либо
недвусмысленно отвергается научным сообществом2.
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Разделяете ли вы столь серьезное отношение ученого к библио-
графическим справкам, ссылкам и сноскам? Обоснуйте свой ответ.
(3 балла)
4. Р. К. Мертон выделил пять значений, обычно приписывае-
мых термину «функция»:
а) некоторое публичное собрание или праздничное мероприя-
тие, обычно включающее какие-то церемониальные моменты;
б) фактически эквивалент термина «профессия»;
в) деятельность, входящая в круг обязанностей человека, зани-
мающего некоторое социальное положение;
г) переменная, рассматриваемая в отношении к одной или боль-
шему числу других переменных, через которые она может быть вы-
ражена и от значения которых зависит ее собственное значение;
д) взаимозависимость, взаимное отношение или же взаимосвя-
занные изменения3.
Какое из этих значений используется социологами?
(2 балла)
5. Основная теорема функционального анализа, сформулиро-
ванная Р. К. Мертоном, гласит: «Точно так же, как одно и то же
явление может иметь многочисленные функции, так и одна и та же
функция может по-разному выполняться различными явлениями»4.
Каковы следствия из этой теоремы?
(2 балла)
6. Мертоновская парадигма функционального анализа была
в концентрированной форме изложена самим автором в виде один-
надцати положений, получивших название одиннадцати заповедей.
Проанализируйте эти заповеди.
(3 балла)
3 См.: Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М. : АСТ :
Хранитель, 2006. С. 106–108.
4 Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социологи-
ческая мысль : тексты. М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1994. С. 396.
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8. В историю науки Р. К. Мертон вошел не только как выдаю-
щийся теоретик, но и как крупный организатор и опытный практик.
Какое участие принимал исследователь в прикладных проек-
тах? Приведите примеры.
(3 балла)
9. Заполните табл. 5.2:
(3 балла)
10. Посмотрите фильм режиссера Ф. Ф. Копполы «Изгои»
(«The Outsiders», 1983).
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Проанализируйте его содержание сквозь призму мертоновской
концепции референтной группы и девиации. Аргументируйте свою
точку зрения.
(4 балла)
11. Одна из коллег П. Ф. Лазарсфельда назвала воспоминания
о нем «ПФЛ: дикобраз или лисица?»5
Как вы думаете, чем обусловлено столь оригинальное название?
Обоснуйте свой ответ.
 (2 балла)
12. По мнению П. Ф. Лазарсфельда и Р. К. Мертона, средства
массовой коммуникации выполняют ряд важных социальных
функций:
1) функцию присвоения статуса;
2) функцию укрепления социальных норм;
3) дисфункции наркотизации6.
Охарактеризуйте специфику выделенных учеными функций.
Какие еще функции, по вашему мнению, выполняют средства мас-
совой коммуникации? Аргументируйте ответ.
(3 балла)
13. По мнению исследователей, вклад Р. Мак-Айвера в разви-
тие социологии состоит в следующем:
1) он систематически разрабатывал и плодотворно использо-
вал широкую сеть фундаментальных социологических понятий;
2) способствовал избавлению социологии США от крайнос-
тей голого эмпирического подхода и позитивистской методологии;
3) убедительно подкрепил аргументами концепцию, согласно
которой человек является существом творческим, имеющим субъек-
тивные надежды, чувства, аспирации, мотивы, идеалы и ценности;
5 Qualitative and Quantative Social Research: Papers in Honor of Paul F.
Lazarsfeld / ed. R. Merton, J. Coleman, P. Rossi. N. Y. : The Free Press, 1979. P. 76.
6 Лазарсфельд П., Мертон Р. Массовая коммуникация, массовые вкусы
и организованное социальное действие // Назаров М. М. Массовая коммуни-
кация в современном мире. М. : АВАНТИ ПЛЮС, 2004. C. 240.
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4) наглядно продемонстрировал, что социологические работы
могут быть ясными, написанными художественно, богатым лите-
ратурным языком7.
Почему работы Р. Мак-Айвера сравнительно мало известны со-
временным российским социологам?
(3 балла)
14. «Социальный атом охватывает индивидуума и тех людей,
близких или далеких, с которыми он эмоционально связан в этот
момент. …Социальная смерть бросает свою тень на человека за-
долго до его физической или духовной смерти. Распад социально-
го атома индивидуума может начаться по многим причинам: а) по-
теря любви; б) замена одного индивидуума другим, менее подхо-
дящим, и в) смерть. Смерть индивидуального члена представляет
собой более постоянную потерю, а шок, порожденный ею, редко
воспринимается в своем полном значении. Если мы случайно пе-
реживем тех, кого любим, то мы понемногу умираем вместе с ними,
когда мы чувствуем призрак смерти, движущейся в нашем соци-
альном атоме от одного лица к другому»8.
Прокомментируйте выводы ученого. Обоснуйте свою точку зре-
ния по этому вопросу.
(3 балла)
15. Заполните табл. 5.3:
7 См.: Осипов Г. В. Колумбийская школа социологии [Электронный
ресурс]. URL:  http://lib.tr200.net/v.php?id=88875&sp=1 (дата обращения:
09.10.2013).
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16. Опираясь на разработки Я. Морено, проанализируйте сос-
тояние межличностных отношений в вашей студенческой группе.
(5 баллов)
17. Заполните табл. 5.4:
Период









История социологии XX века: Университетский комплекс : [хресто-
матия] [Электронный ресурс] / сост. В. Г. Николаев, Н. Е. Покровский,
О. А. Симонова. М., 2007. URL: http://astersoft.net/pokrovskij-ne-nikolaev-
vg-simonova-oa-istorija-sotsiologii-xx-veka (дата обращения: 09.10.2013).
Лазарсфельд П. Латентно-структурный анализ и теория тестов
[Электронный ресурс] / П. Лазарсфельд // Математические методы в со-
циальных науках. М., 1973. URL: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_OBS/_
Obs_sborniki.html (дата обращения: 03.02.2014).
Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / Роберт
Мертон ; [пер. с англ. Е. Н. Егоровой, З. В. Кагановой, В. Г. Николаева
[и др.] ; науч. ред. З. В. Каганова]. М. : АСТ : Хранитель, 2006.
Морено Я. Психодрама = Psychodrama / Я. Морено ; пер. с англ.
Г. Пимочкиной, Е. Рачковой. М. : Апрель Пресс : ЭКСМО-Пресс, 2001.
Морено Я. Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука
об обществе / Я. Л. Морено ; науч. ред. Р. Золотовицкий; пер. с англ.
А. Боковикова. М. : Акад. проект, 2001.
Lazersfeld P. The language of social research: a reader in the metho-
dology of social research [Электронный ресурс] / P. Lazersfeld, M. Rosenberg.
URL: http://books.google.ru/books/about/On_Social_Research_and_Its_Lan-
guage.html?id=w5ZupwUAaccC&redir_esc=y (дата обращения: 09.10.2013).
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MacIver R. M. Is Sociology a Natural Science? [Электронный ресурс] /
R. M. MacIver. URL: http://www.brocku.ca/MeadProject/MacIver/MacIver_
1930.html (дата обращения: 09.10.2013).
Основная
Баразгова Е. С. Американская социология: традиции и современ-
ность : курс лекций / Е. С. Баразгова. Екатеринбург ; Бишкек : Деловая
книга : Одиссей, 1997.
История социологии в Западной Европе и США : [учебник для ву-
зов] [Электронный ресурс] / отв. ред. Г. В. Осипов. М., 2001. URL: http://
bookfi.org/book/520618 (дата обращения: 09.10.2013).
Кравченко С. А. Социология: парадигмы через призму социоло-
гического воображения : [учебник] / С. А. Кравченко. 3-е изд., перераб.
и доп. М. : Экзамен, 2007.
Современная американская социология / под ред. В. И. Добрень-
кова. М., 1994 [Электронный ресурс]. URL: http://socioline.ru/pages/
sovremennaya-amerikanskaya-sotsiologiya (дата обращения: 09.10.2013).
Дополнительная
Батыгин Г. С. Ремесло Пауля Лазарсфельда (введение в его науч-
ную биографию) [Электронный ресурс] / Г. С. Батыгин. URL: http://
cdclv.unlv.edu//archives/articles/batygin_lazar.html (дата обращения: 09.10.2013).
Золотовицкий Р. А. Социометрия Я. Л. Морено: мера общения /
Р. А. Золотовицкий // Социс. 2002. № 4.
Коченков А. И. Идеи латентно-структурного анализа Лазарсфельда
в современной социологии / А. И. Коченков, Ю. Н. Толстова // Социо-
логия 4М. 2003. № 16.
Brewer J. D. «We must protest that our inheritance is within us»: Ro-
bert Morrison MacIver as sociologist and Scotsman [Электронный ресурс] /
J. D. Brewer. URL: http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text (дата обраще-
ния: 09.10.2013).
Sills D. L. Paul Felix Lazarsfeld [Электронный ресурс] / D. L. Sills. URL:
http://www.nap.edu/html/biomems/plazersfeld.pdf (дата обращения: 09.10.2013).




Zerka Moreno on Psychodrama [Электронный ресурс]. URL: http://
www.psychotherapy.net/interview/zerka-moreno#section-meeting-and-lo-




http://sociology.columbia.edu/: сайт The Department of Sociology
at Columbia University.
http://www.faculty.rsu.edu/users/f/felwell/www/Theorists/Merton/: сайт
A website on Merton.
http://www.garfield.library.upenn.edu/merton/list.html: сайт R. K. Merton
Papers.
http://www.morenoinstituteeast.org/index.htm: сайт Moreno Institute East.
http://www.psychotherapy.net/video/jacob-moreno: сайт Jacob Levy
Moreno: His Life and his Muses. DVD.







1. Основные этапы развития Гарвардской социологической
школы.
2. Американский период в биографии П. А. Сорокина.
3. Творчество П. А. Сорокина:
а) социология революции;
б) исследования социальной стратификации и мобильности;
в) критика квантофрении;
г) концепция социокультурной динамики общества.
Темы докладов/рефератов
1. Развитие социологии в Гарвардском университете.
2. Интегральная социология П. А. Сорокина.
3. П. А. Сорокин о феномене любви.
Вопросы для обсуждения
1. В чем состоит практическая значимость теории социальной
стратификации и социальной мобильности П. А. Сорокина?
2. Как развивалась социологическая школа права в Гарвард-
ском университете?
Категориальный анализ понятий
Altruism, convergence thesis, Harvard University, ideation culture,
disaster research, fluctuation, integral sociology, intuition, formal law,
informal law, neoevolutionism, quantophrenia, sociology of agriculture,
sociology of law, theories convergence.
Персоналии
R. Pound, P. A. Sorokin.
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. В число выпускников Гарвардского университета входят во-
семь президентов США, предприниматель Билл Гейтс, основатель
социальной сети Facebook Марк Цукерберг, актер Мэтт Дэймон
и многие другие люди, добившиеся больших успехов в жизни.
Что вы знаете об истории и сегодняшнем дне этого универ-
ситета?
(3 балла)
2. Один из студентов П. А. Сорокина, Р. Бирштедт, так вспоми-
нал о его манере преподавания: «Как лектор Сорокин не имел себе
равного по своему актерскому дарованию. Человек, обладавший уди-
вительной физической силой, он яростно бросался в атаку на класс-
ную доску, часто ломая мел в процессе лекции. В одной из его ауди-
торий были повешены доски на трех ее стенах. По истечении часа
лекции все три обычно были покрыты его неразборчивыми запи-
сями, и облака меловой пыли висели в воздухе. Его манера поведе-
ния была театральной, но часто она выглядела и мелодраматичес-
кой, поскольку ни одному из американских социологов он не ска-
зал и слова похвалы – всегда совсем наоборот»1.
Каким, по вашему мнению, должен быть преподаватель социо-
логии? Обоснуйте свой ответ.
(3 балла)
3. П. А. Сорокин выделил необходимые и достаточные усло-
вия наступления революций: «1) рост ущемления главных инс-
тинктов, 2) массовый характер этого ущемления, 3) бессилие групп
порядка уравновесить пропорционально усиленным торможением
возросшее давление ущемленных рефлексов»2.
1 Козер Л. А. Мастера социологической мысли. Идеи в историческом
и социальном контексте [Электронный ресурс]. URL: http://bookucheba.com/
istoriya-sotsiologii-kniga/godyi-provedennyie-garvarde-31917.html (дата обраще-
ния: 04.02.2014).
2 Сорокин П. А. Социология революции. М. : Территория будущего :
Росспэн, 2005. С. 323.
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Насколько применимы выводы ученого к событиям последних
лет – череде «цветных» революций на Ближнем Востоке и постсо-
ветском пространстве? Аргументируйте свой ответ.
(3 балла)
4. «Под социальной мобильностью понимается любой пере-
ход индивида или социального объекта (ценности), то есть всего
того, что создано или модифицировано человеческой деятель-
ностью, из одной социальной позиции в другую. Существует два
основных типа социальной мобильности: горизонтальная и верти-
кальная»3.
В чем заключается специфика теории социальной мобильнос-
ти П. А. Сорокина? Какие формы мобильности он выделяет? При-
ведите примеры.
(3 балла)
5. Д. Стейнбек в романе «Гроздья гнева» («The Grapes of Wrath»,
1939) нарисовал драматическую картину жизни американского об-
щества времен Великой депрессии:
3 Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / пер. с англ. М. : По-
литиздат, 1992. С. 373.
4 См.: Стейнбек Д. Гроздья гнева; Зима тревоги нашей : романы / пер.
с англ. Н. Волжиной. М. : Худож. лит., 1988. С. 313.
The moving, questing people
were migrants now. Those families
who had lived on a little piece of land,
who had lived and died on forty acres,
had eaten or starved on the produce of
forty acres, had now the whole West
to rove in. And they scampered about,
looking for work; and the highways
were streams of people, and the ditch
banks were lines of people. Behind
them more were coming.
Снявшиеся с места, выехавшие
на поиски новой жизни люди стали
теперь кочевниками. Перед семья-
ми, которые жили на небольших
клочках земли, жили и умирали
на своих сорока акрах, кормились
или голодали, беря от сорока ак-
ров все, что эти сорок акров могли
дать, – расстилался теперь весь За-
пад. И они метались в поисках ра-
боты; людские потоки заливали
широкие шоссе, людские толпы тес-
нились вдоль придорожных канав.
Им на смену шли другие4.
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Проинтерпретируйте описанные события с позиций руральной
социологии и теории социальной мобильности П. А. Сорокина.
(3 балла)
6. Опираясь на концепцию П. А. Сорокина, проанализируйте
каналы и траектории социальной мобильности членов вашей семьи.
(5 баллов)
7. Центральная категория в концепции социокультурной дина-
мики П. А. Сорокина – ценности.
Как их классифицировал ученый? Охарактеризуйте группы цен-
ностей, которые выделил социолог.
(3 балла)
8. Заполните табл. 6.1:
Идеациональный тип
 Т а б л и ц а  6.1
Типология суперсистем культуры (по П. А. Сорокину)
Идеалистический типЧувственный тип
(3 балла)
9. П. А. Сорокин резко критиковал коллег за «унылый эмпи-
ризм» и квантофрению – псевдонаучное увлечение чрезмерной и
неадекватной квантификацией общих положений и данных в со-
циологии.
Насколько справедливы были эти упреки? Аргументируйте
ответ.
 (3 балла)
10. Заполните табл. 6.2:
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(3 балла)
11. В начале 1950-х гг. при финансировании ВВС США Цент-
ром русских исследований Гарвардского университета (Harvard Uni-
versity Russian Research Center, HRRC) был реализован специаль-
ный проект5.
Каковы были цель, методика и результаты проведения этого
исследования?
(3 балла)
12. Заполните табл. 6.3:
Концепция «права в действии»
Трактовка социального контроля
Обоснование цели права
Т а б л и ц а  6.2
Вклад Р. Паунда в американскую социологию права
СодержаниеНаучная деятельность
5 The Harvard Project on the Soviet Social System Online [Электронный
ресурс]. URL: http://hcl.harvard.edu/collections/hpsss/index.html (дата обраще-
ния: 04.02.2014).
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1. Вехи научной биографии Т. Парсонса.
2. Основные принципы структурно-функционального анализа.
3. Общество и социальная система (версия Т. Парсонса):
а) традиционное и современное общество;
б) механизмы эволюции и трансформации общества;
в) основные подсистемы общества, их функции.
4. Развитие идей Т. Парсонса в социологии ХХ в.
Темы докладов/рефератов
1. П. А. Сорокин и Т. Парсонс: история конфликта.
2. Теория действия Т. Парсонса: идейные истоки и оригиналь-
ные решения.
3. Критика теории Т. Парсонса.
4. Работы Э. Шилза.
5. Концепция К. Дэвиса и У. Мура.
Вопросы для обсуждения
1. Что такое социальное действие с точки зрения Парсонса?
2. Каким образом можно использовать структурно-функцио-
нальный подход при подготовке курсового проекта?
Категориальный анализ понятий
Adaptation, adaptation upgrading, convergence, cybernetics hierarchy
of information control, distributive power, evolutionary universals, ex-
pressiveness, function, functional imperative, instrumentality, inte-
gration, latency, logical universals, McCarthyism, social equilibration,
structural-functional analysis, voluntarism.
Персоналии
K. Davis, W. E. Moore, T. Parsons, E. Shils.
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. В 1950 г. У. Фолкнер в речи при получении Нобелевской пре-
мии по литературе заявил: «Трагедия нашего времени – всеобщий
животный страх, в котором мы пребываем так давно, что уже свык-
лись с ним»1.
Какие основания были у прозаика для такого утверждения? Чем
характеризуется этот период истории США?
(3 балла)
2. Т. Парсонс прожил долгую жизнь, он много ездил по миру
и встречался с выдающимися учеными. Кто из них оказал наиболь-
шее влияние на его творчество? Приведите примеры.
(3 балла)
3. В одном из писем П. А. Сорокину Т. Парсонс отмечал (1951):
«Мне очень приятно узнать, что мы близки в столь многих аспек-
тах. Я уже давно считаю, что в по-настоящему важной теории в на-
шей области значительно больше сходств, чем различий, если мы
возьмем на себя труд взяться за анализ основ. Это правда, что я
находился больше под влиянием работ других авторов, а не Вас,
поэтому степень сходства с Вами является результатом конверген-
ции, что делает ее даже более значимой. Я также осознаю, как и
Вы, что мы будем расходиться по большому количеству конкрет-
ных вопросов. Тем не менее я думаю, что это очень хороший знак,
поскольку то, что обычно считалось противоборствующими шко-
лами мысли, оказалось, в сущности, имеет значительно больше об-
щего, чем лежит на поверхности»2.
Прокомментируйте данный отрывок. Как складывались отно-
шения между П. А. Сорокиным и Т. Парсонсом в дальнейшем?
(3 балла)
1 Фолкнер У. Пестрые лошадки : повести и рассказы. М. : Высш. шк.,
1990. С. 524.
2 Цит. по: Долгов А. Ю. П. А. Сорокин и американское социологическое
сообщество: взгляд через переписку [Электронный ресурс]. URL: http://
pitirim.org/files/ASA-correspondence.pdf (дата обращения: 04.02.2014).
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Т а б л и ц а  7.1














5. Т. Парсонс следующим образом определял ключевые поня-
тия своего подхода. Структурой «называется любая поддающаяся
описанию организация элементов системы, свойства и отношения
которых полагаются неизменными для целей данного анализа.
Структура не есть онтологическая реальность; это соотнесенное
с целями и задачами исследования аналитическое построение».
Функция устанавливает связь «статических» структурных ка-
тегорий с динамическими переменными элементами в системе.
«Ее основная роль заключается в том, чтобы определить критерий
важности динамических факторов и процессов внутри системы»3.
В чем заключается сущность и специфика структурного функ-
ционализма Т. Парсонса?
(3 балла)
3 Современная западная теоретическая социология: Толкот Парсонс.
М. : ИНИОН РАН, 1994. С. 23, 82.
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4 См.: Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. СПб. :
Питер, 2002. С. 120.
5 Парсонс Т. О структуре социального действия М. : Акад. проект, 2000.
С. 555.
Т а б л и ц а  7.2
Ценностные компоненты ролевых ожиданий5
Универсализм Партикуляризм
II. Ожидание ориентаций в силу
отношений по преимуществу
частных













Ориентация действия на ожида-
ние конформности с универса-
6. Проанализируйте рис. 7.1:
(3 балла)
7. Проанализируйте табл. 7.2:
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(3 балла)
8. «Советские исследователи показали, что для общей теории
действия характерны идеалистический и апологетический подход
к социальной действительности, неисторическое рассмотрение об-
щественной жизни, отрицание объективных закономерностей со-
циальных процессов»6.
Согласны ли вы с подобной оценкой теории Парсонса? Аргу-
ментируйте свой ответ.
(3 балла)
9. Современные специалисты считают, что концепция Т. Пар-
сонса может быть адекватно понята и оценена при рассмотрении
ее как метатеории, предназначенной для построения универсаль-









ь листским стандартом, управляю-







Ориентация действия на ожида-
ние достижения в соответствии
с универсалистским стандартом
достижения минимального уров-
ня успешности или требования
определенной степени совершен-




ми или релационными), оценива-





или обязанностей члена группы
Ориентация действия на ожида-
ние деятельности в соответствии
со стандартом достижения, при-
менимым к отдельному члену дан-
ного класса или участнику отно-











6 Стрельцов Н. Н. Общая теория действия Т. Парсонса (Некоторые ито-
ги развития) // Вопр. философии. 1983. № 1. С. 140.
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ной социологической теории, синтезирующей различные научные
парадигмы.
В какой степени вам понятна концепция Парсонса? Обоснуй-
те свой ответ.
(3 балла)
10. По мнению М. Дефлем, концепцию Т. Парсонса можно ус-
пешно применить при изучении американской семьи, изображен-
ной в фильмах режиссера А. Хичкока7.
Посмотрите один из фильмов А. Хичкока американского перио-
да: «Подозрение» («Suspicion», 1941), «Тень сомнения» («Shadow
of a Doubt», 1943), «Дурная слава» («Notorious», 1946), «Страх сце-
ны» («Stage Fright», 1950), «Человек, который слишком много знал»
(«The Man Who Knew Too Much», 1956), «Не тот человек» («The Wrong
Man», 1957) или «Птицы» («The Birds», 1963).
Проанализируйте его содержание с точки зрения функциональ-
ной концепции семьи Т. Парсонса. Насколько операционален та-
кой подход? Согласны ли вы с выводом М. Дефлем?
(5 баллов)
11. Среди социологов хорошо известна парадигма AGIL Т. Пар-
сонса.
Раскройте ее содержание. Каковы ее эвристические возмож-
ности? За что ее критикуют?
(3 балла)
12. Опираясь на работы Т. Парсонса, проведите системный и
структурно-функциональный анализ предмета исследования сво-
ей курсовой работы.
(5 баллов)
7 См.: Deflem M. Alfred Hitchcock and Sociological Theory: Parsons Goes
to the Movies // Sociation Today. 2007. Vol. 5, Nr 1. Spring [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.ncsociology.org/sociationtoday/v51/mat.htm)
(дата доступа: 09.10.2013).
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13. Проанализируйте табл. 7.3:
1. Локационный фокус:
а) распределение роле-
вых типов по их содер-
жанию;
б) распределение лю-
дей между ролями, вклю-























ор и ен т и р ы
выбора бла-
годаря своим




















а) универсализм – пар-
тикуляризм;





в) аффективность – аф-
фективная нейтральность;





д) ориентация на себя –
ориентация на коллек-
тив
Т а б л и ц а  7.3














8 См.: Парсонс Т. О социальных системах. М. : Акад. проект, 2002. С. 223.
(3 балла)
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14. Заполните табл. 7.4:
9 Shils E. Center and Periphery : еssays in Macrosociology. Chicago : University
of Chicago, 1975. P. 3.
10 Шилз Э. Общество и общества : макросоциологический подход [Элект-
ронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/




Т а б л и ц а  7.4
Творчество Т. Парсонса





15. Э. Шилз утверждал: «Каждое общество имеет “офици-
альную” религию, даже тогда, когда это общество им самим или
его представителями и интерпретаторами трактуется – более или
менее корректно – как секулярное, плюралистическое и толе-
рантное»9.
Справедлив ли данный вывод? Какую «официальную религию»
исповедуют в американском и российском обществах? Приведите
примеры.
(3 балла)
16. «Этническая общность представляет собой умозрительный
конструкт, причем, когда более широкая территориальная общность
стала главным критерием для распознания своих соотечественни-
ков, этническая общность сублимировалась и трансформировалась
в общность национальную. Даже когда национальная общность ос-
вобождалась от этнической (или расовой) общности, в концепции
национальной общности по-прежнему оставалось много от мифо-
логии, поскольку она является плодом воображения. Независимо
от того, является она мифологической или нет, национальная общ-
ность образует ныне существенный компонент – компонент культу-
ры – современных обществ»10.
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С каких позиций трактует этническую общность Э. Шилз? Ка-
кова ваша точка зрения по этой проблеме?
(3 балла)
17. К. Дэвис и У. Мур предложили следующие базовые идеи,
которые служат источником многолетних дискуссий о социальном
неравенстве:
а) некоторые позиции в обществе функционально более важ-
ны, чем другие;
б) только небольшое число людей в любом обществе обладает
способностями, дающими возможность выполнять эти более ответ-
ственные функции;
в) чтобы побудить одаренных людей нести нелегкие нагрузки,
овладевать знаниями и навыками, им общество открывает доступ
к дефицитным и необходимым благам;
г) этот неравный доступ к благам (= дефицитным ресурсам,
например, уникальным средствам поддержания здоровья) приво-
дит к тому, что разные страты пользуются неодинаковым прести-
жем и уважением;
д) престиж и уважение + права и преимущества создают инс-
титуализированное неравенство, т. е. стратификацию;
е) следовательно, социальное неравенство между стратами
по этим признакам позитивно функционально и неизбежно в лю-
бом обществе11.
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Дополнительная
Джонстон Б. Сорокин и Парсонс в Гарварде: институтский конф-
ликт и происхождение ведущей традиции / Б. Джонстон // Вестн. Моск.
ун-та. 1995. № 2–3. (Сер. 18. Социология и политология).
Зафировский М. Парсонс и Сорокин. Сравнение вклада в создание
социологической теории / М. Зафировский // Социс. 2011. № 3–4.
Каспэ С. И. Назад к Шилзу: социальные науки, политическая ре-
альность и парадокс безблагодатной харизмы [Электронный ресурс] /
С. И. Каспэ // Полития. 2011. № 1. С. 5–18. URL: http://ecsocman.hse.ru/
data/2012/01/17/1269192983/Politeia_Kaspe-2011-01.pdf (дата обращения:
09.10.2013).
Посконин В. В. Правопонимание Толкотта Парсона : монография /
В. В. Посконин. Ижевск : Изд-во Удм. ун-та, 1995.
Turner S. Edward Shils [Электронный ресурс] / S. Turner. URL: http://
www.missouriwestern.edu/orgs/polanyi/TAD%20WEB%20ARCHIVE/
TAD22-2/TAD22-2-fnl-pg5-9-pdf.pdf (дата обращения: 09.10.2013).
Справочная
The Social Theories of Talcott Parsons: A Critical Examination [Элект-
ронный ресурс] / еd. Max Black. Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1961.










1. Л. Козер как историк и теоретик социологической науки.
2. Обобщающая теория конфликта Р. Коллинза.
3. Неофункционализм.
Темы докладов/рефератов
1. Историко-социологические взгляды Л. Козера.
2. Социология философии Р. Коллинза.
Вопросы для обсуждения
1. В чем состоит отличие социологической теории конфликта
от теории структурно-функционального анализа?
2. Согласны ли вы с трактовкой социологии, предложенной Кол-
линзом?
Категориальный анализ понятий
Ambivalence, Conflict perspective, conflict theorists, cultural socio-
logy, economic sociology, intellectual context, neofunctionalism, non-
obvious sociology, real conflict, social conflict, social context, sociolo-
gical intuition.
Персоналии
J. С. Alexander, R. Collins, P. Colomy, L. A. Coser, N. J. Smelser.
Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. Л. Козер полагал, что конкретную систему идей невозмож-
но правильно оценить, если не понять того социального контекста,
в который она уходит своими корнями.
Что еще следует знать студенту, чтобы адекватно понять твор-
чество мастеров социологии? Обоснуйте свою точку зрения.
(3 балла)
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2. Заполните табл. 8.1:
Т а б л и ц а  8.1
Сравнительный анализ теорий конфликта
Теория
К. Маркса Г. Зиммеля Р. Дарендорфа Л. Козера Р. Коллинза
(5 баллов)
3. «…Я стремился обосновать тот тезис, что в различных со-
циальных условиях социальные конфликты выполняют позитив-
ные функции. Конечно, не любой и не все социальные конфликты
выполняют позитивные функции, но социолог должен выявить те
социальные контексты и социальные условия, в которых социаль-
ный конфликт помогает скорее выздоровлению, чем загниванию
общества или его составляющих»1.
Насколько Л. Козеру удалось реализовать свой замысел? Обос-
нуйте свой ответ.
(3 балла)
4. Заполните табл. 8.2:
1 Козер Л. А. Функции социального конфликта. М. : Дом интеллект. кн. :
Идея-пресс, 2000. С. 25.
 Т а б л и ц а  8.2
Постулаты теории конфликта Л. Козера
Содержание№
(4 балла)
5. «В последние годы концепция социологии как науки неод-
нократно подвергалась нападкам. Их можно суммировать в следую-
щих пунктах: 1. Социология не сумела получить достоверных ре-
зультатов или обобщений в виде законов. 2. Детерминистские зако-
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ны не существуют, потому что социальное действие состоит из си-
туационных толкований, основанных на человеческой субъектив-
ности, рефлексивности и творческой способности. 3. Мы замкну-
ты в мире дискурса. Общество как таковое есть род текста, кото-
рый мы в разное время читаем по-разному. 4. Предыдущее
положение часто связано с историческим релятивизмом, с тезисом,
что существуют только исторически особенные явления и нельзя
открыть никаких общих законов, применимых к любому времени
и месту. 5. Наконец, существует и различного рода “техническая кри-
тика” научных методов и метатеории, особенно концепции причин-
ности»2.
Как Р. Коллинз опровергает «обвинения», предъявленные со-
циологии? В какой степени убедительны его аргументы?
(3 балла)
6. В 1980 г. Р. Коллинз теоретически предсказал распад «Совет-
ской империи» (т. е. Варшавского блока с доминирующим СССР).
Раскройте основные положения его макросоциологической
теории.
(3 балла)
7. Проанализируйте позитивные и негативные функции конф-
ликта, имеющего отношение к предмету вашего курсового иссле-
дования.
(3 балла)
8. Заполните табл. 8.3:
2 Коллинз Р. Социология: наука или антинаука? [Электронный ресурс].
URL: http://www.smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-24-13-38-54/30-2010-08-
30-11-30-31/1203-2011-02-26-02-34-46 (дата обращения: 09.10.2013).
 Т а б л и ц а  8.3




9. В теории прирастающей ценности, предложенной Н. Дж. Смел-
зером, коллективное поведение рассматривается как попытка изме-
нить социальную среду. Согласно этой теории процесс формиро-
вания коллективного поведения включает несколько этапов:
а) действие структурных факторов, способствующих коллек-
тивному поведению;
б) структурная напряженность;
в) усиление и распространение обобщенного верования;
г) активизирующие факторы;
д) мобилизация к действию;
е) социальный контроль3.
Как вы полагаете, за что эта теория подверглась критике? Целе-
сообразно ли ее использовать при анализе протестных выступлений,
например, в нашей стране или на Украине? Обоснуйте свой ответ.
(3 балла)
10. Н. Дж. Смелзер условно выделяет две сферы общества: эко-
номическую и неэкономическую. Функционирование каждой из них
обусловлено следующими социальными переменными: социальные
группы, социальные статусы, роли, организация и форма власти,
рынки, коллективные действия, мотивы и ценности. С точки зре-
ния ученого, экономическая социология – это приложение общей
системы переменных и объяснительной модели в социологии
к исследованиюю разных видов деятельности в сфере производ-
ства, обмена, распределения и потребления материальных благ.
Каково ваше отношение к трактовке экономической социоло-
гии Н. Дж. Смелзера?
(3 балла)
11. «Социальная наука развивается не только из-за стремления
лучше понять эмпирическую реальность, а ее цель не заключается
только в накоплении знаний и увеличении концептуальных воз-
можностей. Основными двигателями социологии являются конф-
3 См.: Смелзер Н. Социология [Электронный ресурс]. URL: http://
scepsis.net/library/id_580.html; http://do.gendocs.ru/download/docs-106069/
106069.doc (дата доступа: 09.10.2013).
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ликт и конкуренция традиций. Не существует абсолютного про-
гресса – ни теоретического, ни эмпирического. Существует, ско-
рее, относительный прогресс – в сравнении со своими старыми
объяснительными схемами или с конкурирующими традициями»4.
Существует ли прогресс в социологической науке? Как соот-




История социологии XX века: Университетский комплекс : [хресто-
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О. А. Симонова. М., 2007. URL: http://astersoft.net/pokrovskij-ne-nikolaev-
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Коллинз Р. Социологическая интуиция: Введение в неочевидную
социологию / Р. Коллинз // Личностно-ориентированная социология /
[пер. с англ. В. Ф. Анурина]. М. : Акад. проект, 2004.
Коллинз Р. Макросоциологическое предсказание: пример коллап-
са СССР / Р. Коллинз // Социол. журн. 2008. № 3, 4.
Коллинз Р. Социология философий : глобальная теория интеллек-
туального изменения / Р. Коллинз ; пер. Н. С. Розова, Ю. Б. Вертгейм.
Новосибирск : Сибир. хронограф, 2002. [Электронный ресурс]. URL:
http://socioline.ru/book/rendall-kollinz-sotsiologiya-filosofij (дата обраще-
ния: 09.10.2013).
4 Александер Дж. К., Коломи П. Неофункционализм сегодня: восстанав-
ливая теоретическую традицию // Социс. 1992. № 10. С. 116–117.
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Коллинз Р. Четыре социологических традиции [Электронный ре-
сурс] / Р. Коллинз. URL: http://socioline.ru/files/5/40/kollinz_r._chetyre_socio-
lo-gicheskih_tradicii_universitetskaya_biblioteka_aleksandra_pogorelsko-
go._2009.pdf (дата обращения: 09.10.2013).
Смелзер Н. Социология [Электронный ресурс] / Н. Смелзер ; под
ред. В. А. Ядова. М. : Феникс, 1994. URL: http://do.gendocs.ru/download/
docs-106069/106069.doc (дата обращения: 09.10.2013).
Основная
Зборовский Г. Е. История социологии : [учебник для вузов по спе-
циальности 020300 «Социология»] [Электронный ресурс] / Г. Е. Збо-
ровский. М. : Гардарики, 2007. URL: http://bookfi.org/book/769293 (дата
обращения: 09.10.2013).
История социологии в Западной Европе и США : [учебник для ву-
зов] [Электронный ресурс] / отв. ред. Г. В. Осипов. М., 2001. URL: http://
bookfi.org/book/520618 (дата обращения: 09.10.2013).
Ритцер Дж. Современные социологические теории [Электрон-
ный ресурс] / Дж. Ритцер. URL: http://socioline.ru/book/dzhordzh-rittser-
sovremennye-sotsiologicheskie-teorii#attachments (дата обращения:
09.10.2013).
Современная американская социология [Электронный ресурс] / под
ред. В. И. Добренькова. М., 1994. URL: http://socioline.ru/pages/sovremen-
naya-amerikanskaya-sotsiologiya (дата обращения: 09.10.2013).
Дополнительная
Масловская Е. В. Социология права неофункционализма [Электрон-
ный ресурс] / Е. В. Масловская // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н. И. Ло-
бачевского. 2008. № 4. С. 47–51. (Сер. Социальные науки). URL: http://
www.unn.ru/pages/issues/vestnik_soc/99990201_West_soc_2008_4(12)/8.pdf
(дата обращения: 09.10.2013).
Подвойский Д. Г. Больше социологий – хороших и разных (о книге
Р. Коллинза «Четыре социологических традиции») / Д. Г. Подвойский //
Социс. 2010. № 12.
Справочная
Encyclopedia of American cultural & intellectual history. Vol. 2: Histo-
rical periods: 1941–1959, 1960–1980, 1981–2000; Peoples; Places; God &
Nature; Political order / ed. by M. K. Cayton, P. W. Williams. N. Y. : Charles




http://www.jourssa.ru/: сайт Журнала социологии и социальной ант-
ропологии.








1. «Американский период» в развитии Франкфуртской школы.
2. Социологическое творчество Э. Фромма.
3. Творчество Ч. Р. Миллса:
а) биография;
б) анализ социальной структуры общества;
в) критика взглядов Т. Парсонса и П. Лазарсфельда;
г) социологическое воображение.
4. Альтернативная социология.
5. Исследования Э. Райта и М. Буравого.
Темы докладов/рефератов
1. Критика капитализма Ч. Р. Миллсом.
2. Концепция гуманистического активизма А. Гоулднера.
Вопросы для обсуждения
1. Как можно использовать социологическое воображение
при подготовке курсовой работы?
2. Разделяете ли вы постулаты «радикальной социологии»?
Категориальный анализ понятий
Abstracted empiricism, authoritarian personality, conditional love,
critical theory, escapism, existential dichotomies, exploitation character,
Francfurt School, Freudomarxism, Great Society, New Frontier, power elite,
public sociology, rule-breker, rule-maker, social character, sociological
imagination, types of bureaucracy, white-collar.
Персоналии
T. Adorno, M. Burawoy, E. Fromm, A. W. Gouldner, M. Horkhaimer,
H. Marcuse, Ch. W. Mills, E. O. Wright.
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. Заполните табл. 9.1:
Социологические взгляды




2. Заполните табл. 9.2:
 Т а б л и ц а  9.2
Проект «Авторитарная личность»
Методология исследования Методика исследования
(3 балла)
3. Согласно Э. Фромму социальный характер – это результат
динамической адаптации человеческой природы к общественному
строю. Изменения социальных условий приводят к изменению со-
циального характера, т. е. к появлению новых потребностей и тре-
вог. Эти новые потребности порождают новые идеи, в то же время
подготавливая людей к их восприятию. Новые идеи, в свою оче-
редь, укрепляют и усиливают новый социальный характер и направ-
ляют человеческую деятельность в новое русло1.
В чем заключается оригинальность трактовки социального ха-
рактера Э. Фроммом? Кто еще в американской социологии разра-
батывал проблемы социального характера? Приведите примеры.
(3 балла)
4. Посмотрите фильм режиссера С. Кубрика «С широко закры-
тыми глазами» («Eyes Wide Shut», 1999).
1 Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя. Минск : ООО «Поп-
пури», 1998. С. 366.
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Проведите анализ его содержания с позиций фрейдо-марксиз-
ма и обоснуйте свою точку зрения.
(4 балла)
5. Заполните табл. 9.3:
Т а б л и ц а  9.3








6. Ч. Р. Миллсу удалось довольно удачно «перевести» рассуж-
дения Т. Парсонса на «нормальный английский язык», при этом он
утверждал:
а) что Парсонс банален;
б) консервативен;
в) мог бы быть краток.
Как вы считаете, чей текст более понятен – автора или «пере-
водчика»?
(3 балла)
7. Заполните табл. 9.4:
 Т а б л и ц а  9.4










8. Напишите эссе на тему «Мое социологическое воображение».
(3 балла)
9. А. Гоулднер исходил из того, что вся официальная социоло-
гия акцентирует свою манипулятивную функцию и состоит на служ-
бе у правящих властей, обслуживая обезличенные бюрократичес-
кие структуры, стремящиеся к искусственному поддержанию рав-
новесия в обществе, что блокирует любые импульсы к изменению.
В чем прав и неправ был ученый, обвиняя своих коллег-социологов?
(3 балла)
10. Какой смысл вкладывал А. Гоулднер в формулу «Рефлексив-
ной социологии следует быть моральной социологией»?
Обоснуйте свой ответ.
(3 балла)















Рис. 9.1 Базовая типология эксплуатации и класса (по Э. Райту)2
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1. Технократическая традиция (Л. Мамфорд, Дж. К. Гэлбрэйт).
2. Творчество Д. Белла.
3. Философско-социологические взгляды А. Тоффлера.
4. Глобализация: версии И. Валлерстайна и А. В. Этциони.
Темы докладов/рефератов
1. Информационное общество: версия Д. Белла.
2. Футурошок А. Тоффлера: сбывшиеся предсказания?
Вопросы для обсуждения
1. В чем состоит специфика социологически ориентированной
прогностики?
2. Насколько нынешняя Россия соответствует критериям пост-
индустриального общества?
Категориальный анализ понятий
Affluent Society, consumer society, communitarianism, ecospasm,
end of ideology theory, globalization, global forecasting, global system
analysis, future shock, holistic approach, managerial revolution, McJob,
Megamachine, New Industrial State, socio-economics, Watergate scandal,
World Systems Theory.
Персоналии
D. Bell, A. Etzioni, J. K. Galbraith, L. Mumford, A. Toffler, I. M. Wal-
lerstein.
Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. Л. Мамфорд вошел в историю:
1) как философ и социолог техники и цивилизации;
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2) как специалист по планированию и истории городов;
3) как литературный критик;
4) как общественный деятель.
Охарактеризуйте грани таланта Л. Мамфорда.
(3 балла)
2. Заполните табл. 10.1:
 Т а б л и ц а  10.1








3. Л. Мамфорд считал, что планирование города должно опи-
раться на структуру естественных социальных процессов. Индуст-
риализация не должна разрушать механизм передачи культурного
наследия. Каждый район (квартал, соседство) должен проектиро-
ваться в соответствии со своей функцией. Применение законо-
мерных моделей градоустройства грозит «социальным разрывом».
Транспортные артерии и жилые улицы необходимо планировать
разной ширины и расположения1.
Насколько актуальны предложения Л. Мамфорда для развития
Екатеринбурга? Аргументируйте свою точку зрения.
(3 балла)
1 См.: Мамфорд Л. Культура городов [Электронный ресурс]. URL: http://
www.slideshare.net/Myfriz/1938-8781505 (дата обращения: 09.10.2013).
Состав Содержание
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4. В 1958 г. Дж. К. Гэлбрэйт опубликовал книгу «Общество изо-
билия» («The Affluent Society»). В ней он показал, что характерной
чертой американской экономики является ее способность произво-
дить все, что граждане пожелают изготовить и купить. Масса това-
ров создала видимость изобилия. При этом существует несоответ-
ствие между товарами личного потребления, с одной стороны, об-
щественными услугами и инфраструктурой – с другой.
Каковы последствия такого экономического дисбаланса для об-
щества?
(3 балла)
5. Дж. К. Гэлбрэйт беспощадно обличал американский капи-
тализм: «Неравномерное развитие, неравенство, никчемные и
вредные нововведения, ущерб окружающей среде, пренебрежение
интересами отдельной личности, власть над государством, инфля-
ция, неспособность наладить координацию между отраслями яв-
ляются составной частью системы... Они глубоко присущи самой
системе»2.
Согласны ли вы с критическими суждениями исследователя?
Аргументируйте свою позицию.
(3 балла)
6. Характеризуя «новое индустриальное общество», Дж. К. Гэл-
брэйт использовал понятие «техноструктура».
Что означает этот термин? Какую роль играет техноструктура
в современных условиях?
(3 балла)
7. Исследователи полагают, что концепция постиндустриаль-
ного общества могла быть разработана только в условиях западно-
го социального государства.
Согласны ли вы с этой точкой зрения? Каковы характерные
черты типичного социального государства на Западе?
(3 балла)
2 Гэлбрэйт Дж. К. Экономическая теория и цели общества / пер. с англ.
М. : Прогресс, 1976. С. 270.
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8. Заполните табл. 10.2:










9. «В конечном итоге класс означает… систему, установившую
основополагающие правила приобретения, владения и передачи
различных полномочий и связанных с ними привилегий»3.
К какому стратификационному подходу можно отнести данное
определение?
10. Заполните табл. 10.3:
3 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального
прогнозирования. М. : Academia, 1999. С. 485.
Т а б л и ц а  10.3
История человечества (по А. Тоффлеру)
Вторая волнаПервая волна Третья волна
(3 балла)
11. Одними из ключевых терминов концепции А. Тоффлера
являются «футурошок» и «протребление».
Что они означают? Каким он видит будущее США и мира
в целом?
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12. Заполните табл. 10.4:
(3 балла)
13. А. Этциони предлагает рассматривать человека как имею-
щего по крайней мере две базовые потребности и два источника
оценки: удовольствие и мораль.
Что следует из такого подхода? Что представляет собой социо-
экономка Этциони?
(3 балла)
14. «В связи с интенсивной иммиграцией нужно избегать двух
подходов: усиленной ассимиляции и неограниченного мультикуль-
турализма. Ассимиляция, с социологической точки зрения, трудно
достижима, поскольку она требует от меньшинств ради полного
слияния с доминирующей культурой отказа от своих обществен-
ных установлений, от особенностей культуры, от своих ценностей,
обычаев и связи с другими обществами. …Столь же необязателен
и неограниченный мультикультурализм, согласно которому нужно
пожертвовать такими вещами, как общие ценности, гражданская
верность и идентичность, в пользу этнических и религиозных раз-
личий, полагая, что множеством различных меньшинств можно
заменить нацию в целом»4.
Насколько оправданы предостережения ученого в свете совре-
менной ситуации с мигрантами в России? Обоснуйте свой ответ.
(3 балла)
 Т а б л и ц а  10.4
Мир-системный анализ И. Валлерстайна
ПолупериферияЯдро Периферия
4 Этциони А. Различие внутри единства : меморандум [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://stra.teg.ru/library/personal/0/4/print (дата обращения:
12.08.2007).
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15. Согласно А. Этциони в начале XXI в. закончились сразу
две эры – эра империй и эра национального суверенитета. С ними
подошла к концу «старая система» – она держится лишь по инер-
ции, в самом ее фундаменте зияют огромные, смертельно опасные
прорехи. Правительства суверенных государств больше не могут
обеспечить своим гражданам самого главного, того, ради чего они
существуют, – права на жизнь и права на безопасность.
Какой выход предлагает социолог из этого опасного положе-
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Тоффлер А. Метаморфозы власти [Электронный ресурс] / А. Тоф-
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Ладомир, 2004.
Основная
Баразгова Е. С. Американская социология: традиции и современ-
ность : курс лекций / Е. С. Баразгова. Екатеринбург ; Бишкек : Деловая
книга : Одиссей, 1997.
Зборовский Г. Е. История социологии : [учебник для вузов по спе-
циальности 020300 «Социология»] [Электронный ресурс] / Г. Е. Збо-
ровский. М. : Гардарики, 2007. URL: http://bookfi.org/book/769293 (дата
обращения: 09.10.2013).
История социологии в Западной Европе и США : [учебник для ву-
зов] [Электронный ресурс] / отв. ред. Г. В. Осипов. М., 2001. URL: http://
bookfi.org/book/520618 (дата обращения: 09.10.2013).
История теоретической социологии. Социология второй полови-
ны XX – начала XXI века. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Акад. проект;
Гаудеамус, 2010.
Дополнительная
Володина Д. Д. Фигура потребителя в работах теоретиков «пост-
индустриального общества» // Terra Economicus. 2010. Т. 8, № 4.
Орлова С. А. Э. Тоффлер об организационных формах бизнеса в эпо-
ху глобализации // Современные гуманитарные исследования. 2010. № 6.
Справочная
Учебный социологический словарь с английскими и испанскими
эквивалентами. 4-е изд., доп. и перераб. М. : Экзамен, 2001.
Базы данных, информационно-справочные
и поисковые системы
http://amitaietzioni.org/: сайт Amitai Etzioni.
http://plato.stanford.edu/: сайт The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
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http://www.alvintoffler.net/: сайт Alvin + Heidi Toffler (futurists).
http://www.iep.utm.edu/american/: сайт American Philosophy.
http://www.johnkennethgalbraith.com/: сайт John Kenneth Galbraith:
His Life, His Politics, His Economics.
http://www.jourssa.ru/: сайт Журнала социологии и социальной ант-
ропологии.








1. Концепция Ч. Кули.
2. Взгляды Дж. Г. Мида и Г. Блумера.




1. Социальный органицизм Ч. Кули.
2. Взаимодействия: версия Дж. Г. Мида.
3. Г. Блумер: основные принципы символического интеракцио-
низма.
Вопросы для обсуждения
1. Что помогает раскрыть концепция символического интерак-
ционизма при анализе взаимоотношений людей?
2. Какое влияние оказал символический интеракционизм на раз-
витие социологии?
Категориальный анализ понятий
Conversation analysis, Cognitive sociology, Ethnomethodology,
Existentialism, Expressive crowd, generalized other, hierarchy of cre-
dibility, I, lifeworld, looking-glass self, primary group, social class, social
constructionism, social infection, social phenomenology, sociology of
knowledge, symbolic interactionism, total institution.
Персоналии
P. L. Berger, H. Blumer, A. V. Cicourel, Ch. Cooley, H. Garfinkel,
E. Goffman, J. G. Mead, A. Schutz, E. A. Tiryakian.
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Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. Теория «зеркального Я» Ч. Кули призвана объяснить про-
цесс, в ходе которого мы мысленно становимся на точку зрения
других людей и видим себя их глазами или так, как, по нашему
мнению, другие люди видят нас.
Каким образом протекает этот процесс? В чем состоят недо-
статки данной теории?
(3 балла)
2. В концепции Ч. Кули решающая роль в социализации инди-
вида отводится первичным группам.
Кто входит в эти группы? Чем они отличаются друг от друга?
(3 балла)
3. «Свобода – это возможность правильного развития, разви-
тия в соответствии с заданным совестью прогрессивным идеалом
жизни»1.
Как соотносятся между собой свобода и дисциплина? Почему
социолог считал, что свободе сопутствуют напряженность и деге-
нерация?
(3 балла)
4. Раскройте сущность основных понятий («I», «me», «self»)
концепции Дж. Г. Мида.
 (3 балла)
5. «Объекты конституируются в рамках социального процесса,
в который вовлечен человеческий опыт, посредством коммуника-
ции и взаимного приспособления поведения индивидуальных ор-
ганизмов, участвующих в этом процессе и поддерживающих его»2.
Какую роль, с точки зрения социолога, в процессе взаимодей-
ствия играют символы?
(3 балла)
1 Кули Ч. Х. Человеческая природа и социальный порядок. М. : Идея-
Пресс : Дом интеллект. кн., 2000. С. 302.
2 Мид Дж. Г. От жеста к символу [Электронный ресурс]. URL: http://
www.fidel-kastro.ru/sociologia/mead.htm (дата обращения: 09.10.2013).
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6. Дж. Г. Мид утверждал: «Мы – не пилигримы и не странни-
ки. В нашем мире мы у себя дома, но он наш не по наследству, а
по праву завоевателя. Мир, который приходит к нам из прошлого,
владеет и распоряжается нами. Мы же владеем и распоряжаемся
миром, который открываем и изобретаем. Это и есть мир мораль-
ного порядка»3.
Прокомментируйте рассуждения ученого. Какова ваша точка
зрения по этому вопросу? Обоснуйте свой ответ.
(3 балла)
7. «Термин “символическая интеракция” относится к совершен-
но определенному, особому виду интеракции, которая осуществ-
ляется людьми. Особенность этой интеракции заключается в том,
что люди интерпретируют или определяют действия друг друга,
а не просто реагируют на них. Их реакции не вызываются непо-
средственно действиями другого, а основываются на значении,
которое они придают подобным действиям. Таким образом, интер-
акция людей опосредуется использованием символов, их интер-
претацией или приданием значения действиям другого. Это опо-
средование эквивалентно включению процесса интерпретации меж-
ду стимулом и реакцией»4.
Какой вклад внес Г. Блумер в развитие символического интер-
акционизма?
(3 балла)
8. Г. Блумер выделил четыре типа элементарных коллектив-
ных групп: действующую толпу, экспрессивную толпу, массу и об-
щественность.
Охарактеризуйте особенности этих групп.
 (3 балла)
3 Цит. по: Кравченко Е. И. Джордж Герберт Мид: философ, психолог,
социолог. М. : Моск. гос. лингвист. ун-т, 2006. С. 214.
4 Блумер Г. Общество как символическая интеракция // Современная за-
рубежная социальная психология : тексты. М. : Изд-во Мос. гос. ун-та, 1984.
С. 173.
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9. В 1962 г. в США был опубликован роман К. Кизи «Пролетая
над гнездом кукушки» («One Flew Over the Cuckoo’s Nest»), блес-
тяще экранизированный в 1975 г. М. Форманом. В этот же период
вышли в свет работы И. Гоффмана, посвященные анализу работы
психиатрических лечебниц и феномену стигматизации.
О чем свидетельствуют такого рода совпадения художествен-
ных и научных произведений – во времени, содержании, выводах?
Аргументируйте свою точку зрения.
(3 балла)
10. Согласны ли вы со следующими утверждениями И. Гофф-
мана:
а) «Общество – это сумасшедший дом, которым управляют его
пациенты».
б) «Стигматизация – это процесс, когда реакция других портит
нормальную личность».
в) «Мир – это поистине свадьба».
Обоснуйте свой ответ.
(3 балла)
11. Заполните табл. 11.1:
 Т а б л и ц а  11.1
Символический интеракционизм
Социологические взглядыПредставитель Краткая биография
(5 баллов)
12. Известно, что во время Первой мировой войны А. Шюц
служил в Австро-Венгерской армии и участвовал в боях на италь-
янском фронте. Во многом под влиянием этих и последующих со-
бытий своей жизни исследователь разработал концепцию «возвра-
щающегося домой».
В чем состоит смысл этой концепции, какое практическое зна-
чение она имеет для социологов?
(3 балла)
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13. Т. Лукман указывал, что приписывание ему и П. Бергеру
образа конструктивистов – штамп. Комментируя идею их извест-
ной книги, он подчеркнул: «Ее замысел заключался в том, чтобы
представить определенный взгляд на социальную теорию в катего-
риях социологии знания. Она избирательно и эклектично основы-
валась на основных идеях антропологических работ Маркса, социо-
логическом объективизме Дюркгейма, понимающей исторической
социологии Макса Вебера и, конечно же, социальной психологии
Дж. Мида»5.
О какой книге идет речь в интервью ученого? Какую роль суж-
дено было ей сыграть в развитии феноменологической социологии?
(3 балла)
14. Заполните табл. 11.2:
5 Здравомыслова Е. Интервью с профессором Томасом Лукманом //
Журн. социологии и социальной антропологии. 2002. Т. 5, № 4. С. 8.
Т а б л и ц а  11.2
Феноменологическая социология
Социологические взглядыПредставитель Краткая биография
(5 баллов)
15. Прочитайте роман Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»
(«The Catcher in the Rye», 1951) и проанализируйте его содержание
с позиций феноменологической социологии.
(4 балла)
16. Согласно гипотезе Г. Гарфинкеля, давая рациональные объяс-
нения своим действиям, люди делают эти действия рациональны-
ми, внося тем самым в социальную жизнь понятность и упорядо-
ченность.




17. «Я использую термин “этнометодология” для обозначе-
ния исследования рациональных свойств индексных выражений и
других практических действий как возможных непрерывных дос-
тижений организованной искусственной практики повседневной
жизни»6.
Что означает понятие «индексные выражения»? Раскройте осо-
бенности этнометодологии, указав ее сильные и слабые стороны.
(4 балла)
18. Ранние исследования этнометодологов включали экспери-
менты, подчас провокационные, по временному разрыву привыч-
ных ритуалов, стиля общения людей. Например, Г. Гарфинкель дал
инструкцию группе своих студентов по возвращении домой вести
себя как жильцы, квартиранты. Для родителей поведение детей яви-
лось странным и неприятным сюрпризом.
Ради чего осуществляются подобного рода «гарфинкелинги»?
Обоснуйте свой ответ.
(3 балла)
19. Заполните табл. 11.3:
6 Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб. [и др.] : Питер,
2007. С. 20–21.
Т а б л и ц а  11.3
Этнометодология и когнитивная социология
«Точки пересечения»Взгляды Г. Гарфинкеля Взгляды А. В. Сикурела
(4 балла)
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1. Истоки теории обмена: бихевиоризм – необихевиоризм.
2. Концепции Дж. Хоманса и П. Блау.
3. Синтез теорий социального обмена и рационального выбора.
Темы докладов/рефератов
1. Социальный бихевиоризм: сущность и специфика.
2. Дж. Хоманс как основоположник теории обмена.
3. Теория рационального выбора Дж. Коулмана.
Вопросы для обсуждения
1. Насколько операциональна теория обмена?
2. За что и как критикуют теорию обмена ее оппоненты?
Категориальный анализ понятий
Behaviorism, exchange theory, neobehaviorism, organization theory,
Rational choice theory, social capital.
Персоналии
A. Bandura, P. Blau, J. S. Coleman, G. Homans, B. F. Skinner, J. B. Watson.
Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. «С точки зрения бихевиоризма подлинным предметом пси-
хологии (человека) является поведение человека от рождения и до
смерти. …Наблюдения над поведением могут быть представлены
в форме стимулов (С) и реакций (Р). Простая схема С – Р вполне
пригодна в данном случае. Задача психологии поведения является
разрешенной в том случае, если известны стимул и реакция»1.
1 Уотсон Дж. Б. Бихевиоризм // Хрестоматия по истории психологии /
под ред. П. Я. Гальперина, А. Н. Ждан. М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1980.
С. 35–36.
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Проанализируйте основные постулаты бихевиоризма.
(4 балла)
2. В книге «По ту сторону свободы и достоинства» («Beyond
Freedom and Dignity», 1971) Б. Ф. Скиннер утверждал, что все по-
ведение целиком и автоматически определяется внешними обстоя-
тельствами – ни суждение, ни выбор не участвуют в этом. С его
точки зрения, свобода – это вопрос факторов подкрепления. Он от-
рицал достоинство личности, считая его ненужным старомодным
понятием, так как мы не можем возлагать ответственность на ин-
дивида за поведение, которое вызывается только внешними сила-
ми. Скиннер считал, что проблема заключается не в том, как осво-
бодить людей. Она состоит в том, как улучшить контроль над ними.
Какова ваша позиция по этим вопросам? Обоснуйте свой ответ.
(4 балла)
3. Проанализируйте рис. 12.1:
























4. Дж. К. Хоманс провозгласил лозунг: «Вернуть человека в со-
циологию».
Удалось ли это ему сделать?
(3 балла)
5. «Взаимодействие между людьми представляет собой обмен
ценностями – как материальными, так и нематериальными»2.
В чем состоят преимущества и недостатки такой трактовки взаи-
модействий между людьми?
(3 балла)
6. Дж. К. Хоманс выделял в структуре элементарного социаль-
ного поведения следующие составляющие: деятельность, чувства
и взаимодействия.
Каково ваше отношение к концепции Дж. К. Хоманса? Обос-
нуйте свой ответ.
(3 балла)
7. Заполните табл. 12.1:
Т а б л и ц а  12.1
Основные постулаты Дж. К. Хоманса
ПримерФормулировка постулата Трактовка
(4 балла)
8. Согласно воспоминаниям коллег П. Блау объединял в себе
противоположности:
1) его работа и карьера были взаимосвязаны с теорией и эмпи-
рическими исследованиями в эпоху, когда они чаще всего были
разобщенными видами деятельности;
2) он в равной степени был талантлив в преподавании и науч-
ных исследованиях;
2 Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен // Современная зарубеж-
ная социальная психология : тексты. М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1984. С. 83.
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3) его жизненный путь – пример «моста» между Старым Све-
том и Новым3.
Какие факты биографии ученого подтверждают мнение его
друзей? Что нового он привнес в социологию в целом и в отдель-
ные отрасли социологического знания? Приведите примеры.
(3 балла)
9. Известно, что П. Блау пытался придать постулатам теории
обмена в большей мере социологическую ориентацию, комбини-
руя их с категориями структурного функционализма и теорией
конфликта.
Приведите примеры, подтверждающие данный тезис.
 (3 балла)
10. По мнению П. Блау, социальное взаимодействие вне эконо-
мической сферы имеет ряд общих черт с экономическими сделками:
а) свободу выбора индивидов при их осуществлении;
б) принцип постоянно убывающей маржинальной полезности;
в) ожидание вознаграждения за оказанные услуги4.
В то же время между экономическим и социальным обменом
есть существенная разница. В чем она заключается?
(3 балла)
11. М. Твен иронично описал, как тетя Полли заставила Тома
Сойера красить забор. На Тома, боявшегося насмешек сверстни-
ков, снизошло «настоящее ослепительное вдохновение»:
3 См.: Scott W. R., Calhoun C. Peter Michael Blau [Электронный ресурс].
URL: http://www.nap.edu/html/biomems/pblau.html (дата обращения: 04.02.2014).
4 См.: Ляшенко Н. А. Сравнительный анализ экономического и социаль-
ного обмена П. Блау [Электронный ресурс]. URL: http://www.kpi.kharkov.ua/
archive/ (дата обращения: 04.02.2014).
[…] Boys happened along every
little while; they came to jeer, but
remained to whitewash.
By the time Ben was fagged out,
Tom had traded the next chance to
Мальчики ежеминутно про-
бегали по улице; они подходили,
чтобы посмеяться над Томом, – и
оставались белить забор.
Когда Бен выдохся, Том продал
следующую очередь Билли Фишеру
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Объясните этот эпизод из жизни Тома с позиций теории обме-
на. Аргументируйте свой ответ.
(3 балла)
12. Заполните табл. 12.2:
5 Твен М. Приключения Тома Соейра ; Приключения Гекльберри Финна /
пер. с англ. Н. Л. Дарузес. М. : Правда, 1987. С. 30.
Billy Fisher for a kite, in good repair;
and when he played out, Johnny Miller
bought in for a dead rat and a string to
swing it with--and so on, and so on,
hour after hour.
And when the middle of the
afternoon came, from being a poor
poverty-stricken boy in the morning,
Tom was literally rolling in wealth.
за подержанного бумажного змея,
а когда тот устал белить, Джонни
Миллер купил очередь за дохлую
крысу с веревочкой, чтобы удоб-
ней было вертеть, и т. д. и т. д., час
за часом.
К середине дня из бедного
мальчика, близкого к нищете, Том
стал богачом и буквально утопал
в роскоши5.
Т а б л и ц а  12.2







13. «Сосредоточенность Коулмана на рациональном действии
индивида подсказывает, что его подход предусматривает сцепле-
ние микро- и макроявлений или объяснение того, как комбинация
индивидуальных действий сказывается на поведении системы.
Придавая этому вопросу наибольшее значение, Коулман интересу-
ется переходом от макро- к микроуровню или тем, каким образом
система ограничивает установки действующих субъектов. Наконец,
он сосредоточивается на отношениях внутри микроуровня – воз-
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действии индивидуальных действий на другие индивидуальные
действия»6.
Охарактеризуйте специфику концепции рационального выбо-
ра Дж. Коулмана.
(3 балла)
14. Дж. Коулман получил известность в науке не только как
специалист, способствовавший развитию теории выбора.
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1. ЛГБТ-сообщество США как социальный феномен.
2. Квир-теории: сущность и специфика.
Вопросы для обсуждения
1. В чем вы видите достоинства и недостатки постмодернист-
ских теорий?
2. Насколько применимы к российским реалиям концепции
американской феминистской и гендерной социологии?
Категориальный анализ понятий
Emancipation, essentialism, female gare, feminism, feminization
of poverty, gender asymmetry, gender composition, gender display,
gender relations, «gender system», homosexuality, herstory, Lesbian and
gay sociological studies, LGBT, McDonaldization of society, metatheory,
methodological individualism, political correctness (PC), postmodern social
theory, public sociology, Sexual revolution, queerstudies, Queer theory/
sociology, Women’s studies.
Персоналии
J. С. Alexander, N. Chodorow, A. Y. Davis, J. Huber, M. S. Kimmel,
J. Lorber, J. A. Radway, G. Ritzer, C. West, D. H. Zimmerman.
Задачи и упражнения для самостоятельной работы
1. Дж. Александер предлагает понимать науку как «многоуров-
невый континуум»:
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 1) уровень пресуппозиций, т. е. наиболее общих и абстракт-
ных (философских, метафизических или метатеоретических) до-
пущений относительно природы изучаемой реальности;





7) уровень пропозиций – генерализованных содержательных
суждений об изучаемой реальности;
8) уровень корреляций;
9) уровень общих и специфических методологических допу-
щений, касающихся производства пропозиций;
10) уровень эмпирических наблюдений1.
Что дает исследователю такой подход к структурированию науки?
(3 балла)
2. Социологическое метатеоретизирование понимается как «реф-
лексивное исследование фундаментальной структуры социологии
в целом, а также различных ее элементов»2.
Зачем нужно метатеоретизирование? Обоснуйте свою точку
зрения.
3. Заполните табл. 13.1:
1 См.: Николаев В. Г. Неопарсонсианство в 80-е годы ХХ века: Дж. Алек-
сандер // Личность. Культура. Общество. 2006. Т. 8, № 2. С. 225.
2 Ритцер Дж. Современные социологические теории [Электронный ре-
сурс]. URL: http://socioline.ru/book/dzhordzh-rittser-sovremennye-sotsiologiches-
kie-teorii#attachments (дата обращения: 09.10.2013).
 (3 балла)
Т а б л и ц а  13.1
Метатеории в американской социологии
«Точки пересечения»Концепция Дж. Александера Концепция Дж. Ритцера
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4. Заполните табл. 13.2:
(3 балла)
5. Этой феминистке-социологу посвящали свои песни знаме-
нитые музыканты: Джон Леннон, группа Rolling Stones, Гарик Су-
качев и «Неприкасаемые».
Что вы знаете о судьбе этой женщины и ее исследованиях?
(3 балла)
6. Заполните табл. 13.3:
Т а б л и ц а  13.2




в развитие социологических исследований
Эпистемология Эмпирика
Т а б л и ц а  13.3




Критика теорииТеории Основные положения
(4 балла)
7. Заполните табл. 13.4:





Критические аргументыТеория Основные положения
(3 балла)
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8. По данным Бюро переписи населения США в 2011 г. в стра-
не было 605472 домохозяйств однополых пар3. Из них 168 092 со-
общили, что являются супружеской парой:
мужчина/мужчина – 69552,
женщина/женщина – 98570.




Прокомментируйте эти данные с точки зрения феминистской
и гендерной социологии, а также квир-теории.
(4 балла)
9. М. Кастельс, изучив гей-мужчин, живущих в Сан-Францис-
ко, выяснил, что они активно участвовали в процессе джентрифика-
ции (gentrification)4.
Что представляет собой джентрификация? Как в Калифорнии
в ней оказались взаимосвязаны гомосексуальность и экономика?
 (3 балла)
10. Посмотрите кинофильм режиссера Д. Демме «Филадельфия»
(«Philadelphia», 1999).
Проведите анализ его содержания с позиций квир-теории. Обос-
нуйте свою точку зрения.
(4 балла)
11. Социолог А. Хокшилд в своей книге «Вторая смена», напи-
санной на основе интервью, взятых у брачных пар, выделила 3 типа
семейных отношений:
а) традиционный (в таких семьях домом и детьми занимается
женщина вне зависимости от ее профессиональной деятельности);
3 Frequently Asked Questions About Same-Sex Couple Households [Элект-
ронный ресурс]. URL: http://www.census.gov/hhes/samesex/files/SScplfact-
sheet_final.pdf (дата обращения: 04.02.2014).
4 См.: Castells M. Cultural identity, sexual liberation and urban structure :
the gay community in San Francisco // The City and the Grassroots: A Cross-Cul-
tural Theory of Urban Social Movements. L. : Edward Arnold, 1983. P. 138–170.
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б) эгалитарный (семейные обязанности распределяются поров-
ну между супругами);
в) смешанный тип (реальный тип отношений противоречит
декларируемому).
А. Хокшилд называла расхождение между представлениями
и поступками «семейными мифами», сделав вывод о том, что «ген-
дерная революция» зашла в «тупик»5.
Решена ли проблема гендерного равенства в современном аме-
риканском обществе? Какие социологические данные могут под-
твердить или опровергнуть выводы А. Хокшилд?
 (3 балла)
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ/РЕФЕРАТОВ
1. Ранняя американская философия.
2. Социально-политическая философия США XVIII–XIX вв.
3. Трансцендентализм как философско-литературное течение.
4. Проблема периодизации истории социологии США.
5. Проект «Польский крестьянин в Европе и Америке».
6. Танатосоциология У. Л. Уорнера.
7. Методика социологического исследования: вклад Р. К. Мер-
тона.
8. Гарвардская социологическая школа права.
9. Неофункционализм: сила и слабость теории.
10. Судьба неофункционализма в Европе и США.
11. Неомарксизм и неофрейдизм: сочетание «несочетаемого»?
12. «Авторитарная личность»: методология и методика иссле-
дования.
13. Человек на пути к любви и счастью (концепция Э. Фромма).
14. Концепция гуманистического активизма А. Гоулднера.
15. «Миф о машине» Л. Мамфорда.
16. Дж. Гэлбрэйт: человек, политик, ученый и литератор.
17. И. Валлерстайн как социолог-неомарксист.
18. Концепция социоэкономики А. В. Этциони.
19. Взгляды Э. Тирикьяна.
20. Социология знания П. Бергера.
21. Социология повседневности Г. Гарфинкеля.
22. Когнитивная социология А. В. Сикурелы.
23. Культуральная социология Дж. Александера.
24. Дж. Ритцер: социология как мультипарадигмальная наука.
25. Американские социологические журналы.
26. Американские социологические сайты Интернета.
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